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1 .  I N T R O D U C T I O N  
*************************** 
Le travail que j»enta me aujourd * hui, aussi bref et 
incomplet soit-il dans le cadre de ce stage, est tout 
aussi passionnant par la richesse de son dosaine, sa 
coaplexite et ses implications que par la perspective 
de pouvoir un jour le completer et 1*approfondir. 
Hon passage durant guatre mois a la centrale de biblio 
th6gue et de docusentation du BIT est certai neraent. 11 un 
des plus constructifs, en ce sens qu'i1 m*a perais de 
aettre en application les connaissances theoriques re-
cues auparavant et d1en mesurer concretement leur portee 
Le choix du logiciel MINISIS n'est en fait pas un 
hasard pour aoi. Sa haute valeur technique et la re"pu-
tation mondiale de la centrale du BIT y etaient deter-
minantes, 1*hospitalite et le sens d•accueil de ses res-
ponsables faisant le reste. 
La duree du stage et les conditions de son deroule-
ment ont ete ideales. La seule petite contrainte fut 
pour moi la difficulte de trouver sur place une docu-
mentation detaillee sur ce logiciel; Qanque du 
peut-etre a son jeune age (sis en service en 1979). 
En dehors du manuel technique redige en anglais, les 
rares documents etaient de simples vulgarisa tions som-
laires. Cette situation m'a inci t6 a orienter le pre-
sent leioire - et tel 4tait le souhait des responsables 
de la centrale - pour en faire un doc umen t q ui explique 
globaleatent ce qu• est et comment fonctionne le logiciel 
MINISIS. 
J * ai impriae ce memoire par ordinateur, ce qni m *a 
perm is d' exploite r 11une des possibilites du systeme HP. 
Toutefois, certains prohlemes d'ordre typographique 
etaient a rdsoudre: 1* exdcution de 1«impression s'est 
faite sur 1* imprimante de 11 ordi nateur IB.1 qui est dotee 
de caracteres speciaux (notamment tna j uscules, minus-
cules et accents). Au risque d'affaiblir la presenta-
tion, las accents ont ete rajoutSs a la aain, vu que 
les claviers des terminaux utilises ne poss§dent pas 
ces caractdres; il aurait fallu alors passer par une 
pr ocedure speciale, assez longue, pour les obtenir 
a l1impression. 
Par ailleurs, la traduction de certains terises tech-
aiques n•a pas et£ sans difficulte et je me suis efforce 
tout au long de ce travail soit d *utiliser les lexigues, 
soit de porter le terme dans sa langue originale, soit 
d * effectuer la traduction lorsgue le terme ne posait pas 
de grandes difficultes, tout en respectant le sens de 
et ie contexte de son utilisation. 
Durant les deux premiers mois de mon stage j'ai tra-
vaille dans les diff^rents services de la centrale de 
bibliothdque et de documentation ce qui m*a permis de 
suivre le deroulement concret de la chaine documentaire 
et de ae familiariser avec le logiciel d* interrogation. 
Le reste du temps, et grace a la collaboration du service 
informatique, a ete consacr^ £ 1•etude du logiciel, de 
sa structure, de son raode de fonctionneoent et aux dif-
ferents processeurs gui le composent. 
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Cette deuxidme etape m'a offert 1»occasion de creer 
trois bases de donnees et de les tester par une multi-
tude de programaes en y appliguant les principaux 
processeurs du iogiciel. 
1.1 LE BUREAU INTESN ATIONAL DU TR AVAIL: (BIT/ILO/OIT) (1) 
"La paix ne resulte pas si Eplement de 1 * absence de 
guerre; elle sappose egaleaent le bien-etre social et 
economigue des peuples du rnonde. Elle ne saurait etre 
ni authentique, ni durable sans que les niveaux de vie 
soient decents, les conditions de travail et de remune-
ration sat.isf aisantes et les possibi litds d* emploi suf-
f isant.es". Cette phrase gu' on peut lire dans le depliant 
d*inforaation diffuse par le BIT, resume bien la voca-
tion de cette institution. 
En 1919, le traite de Versailles crea le BIT, qui 
devint en 19 46 la premiere organisation internationale 
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reliee directement aux Natior.-Unies et regroupant dans 
son conseil d1administra tion une representation tri-
partite: 
- Les representants des travailleurs, 
- Les representants des employeurs, 
- Les representa n ts des gouve rnements. 
En consecration de ses efforts le BIT recoit en 1969 
le prix NOBEL ae la paix. De 45 a 1'origine, le nombre 
des etats aeibres est passe a 144 en 1980. 
Ses principales actions peuvent se resumer en 4 grands 
points: 
a) L * elaboration de politiques et de programBies de 
portee internationale, visant a ameliorer les con-
ditions de vie et de travail, a augmenter les 
possibilit^s d'emploi et & assurer le respect des 
droits fondamentaux du travailleur. 
b) L1etablissement de noraes intarnationales du tra-
vail dest inees a orienter 1'action nationale vers 
la realisation de ces objectifs. 
c) La mise en oeuvre d1un vaste programme de coope-
ration technique internationale visant a aider 
les gouvernements a donner une application pra-
tigue k ces poli t iques. 
d) L'execution des programses de formation, d'ensei-
gnement, de recherche et de publica tion venant 
appuyer les autres fories d'actions. 
L'article 396 du traite de Versailles repris dans 
1'article 10 de la constitution du BIT, stipule que 
11un e des plus i mport an tes taches de celui-ci sera la 
cent ralisation et la distribution de toute information 
concernant la condition des travailleurs, le regise 
du travai 1 et le dc?veloppement. de la legislation et 
de la reglementation internationale du travail. 
Ce meme article recotaaande entre autre la creation 
d' ur.e biblioth6que pour la collecte, le controle et 
la diffusion de 1'inf ormation concernant le travail, 
son histoire, son e'volution et sa le"gislation. 
1.2 LE SEFVICE CENTKAL DE BIBLIOTHEQOE ET DE 
DOCU MENTATION: 
On imagine donc le rdle importarit joue par la biblio-
theque dans 1*histoire du BIT. En effet cette dernifere 
herita en 1320 de la bibliotheque de l*office de BALE 
les fonds qui lui restaient apr£s ses difficultes fi-
nanci5res et demarra avec 1300 volumes de periodiques 
relies, 1900 ouvrages et une importante collection de 
pampblets. 
Hais surtout elle reprit a son compte le travail de 
documentation jusqu'alors effectue par cet office 
et notaaaent la publication ainsi gue la traduction en 
trois langues (anglais, francais et espagnol) d'un 
periodigue de compilation de textes sur la legislation 
du travail dans le monde. Elle se procura egalement 
le stocfc de la serie legislative publiee par 11ILO 
(Internationai Labour Office) et le fond de la biblio-
theque de 1'"International Association for the Fight 
Against Unen.ployment in Ghent" qui represente une iapor 
tante collection de docuaents gouvernamentaux et de 
rapports d*organisations syndi cales. 
Depuis cette date, elle n* a cesse de se de velopper 
pour devenir un iaportant instrument de recherche et 
d* analyse ainsi qu'uv outil d•assista nce bibliogra-
phique au service des fonctionnaires du BIT et a toute 
une gaaae d' utilisateurs dxterieurs. 
Les acquisit ions se font actuellement grace aux pro-
cedes traditionnels: dons, echanges, achats, abonne-
ments... tandis que les gouvernements des etats membres 
et les organisations patronales et ouvriSres lui font 
parvenir leurs publications. 
L•ensemble du fond documentaire se divise en quatre 
grandes collections (3): 
- Collection documentaire datant d1a van t 1965 et 
dont 1' acces se fait toujours par fichier mariuel 
- LABORDOC: collection des acquisitions depuis 
1965. Acces automatise. 
La collection de peri"diques: series, revues, 
journaux, brochures, gazettes officielles et 
series statistiques. Acc^s automatise. 
- Documents des organisations internationales: 
ftccds partiellement automatis<5. 
II est coapose entre autre de: 
. Textes legislatifs, 
. Recueils officiels ou prives de la jurisprudence 
du travail, 
. Decisions des tribunaux d'arbitrage, 
. Documents traitant des principes et de 1'histoire 
de la legislation du travai1, 
. Publications des organisations interprofession-
nelles, patronales et ouvriSres, 
. Questions ouvridres speciales traitees lors de 
de ia conference internationale du travail, 
. Gazet tes et journaux officiels de tous les pa ys 
aeobres, 
. Recueils statistiques, 
. Sories du travail, 
. Be*pertoires d • instituts de formation et de recher-
che dans tous les pays oembres, 
. Theses, etudes et recherches dans ie domaine 
du travail, de la formation professionnelle, de 
11 eitploi.  . 
Carte d'identite: (4) 
* Personnel: 24 personnes (contre 55 en 1973) 
* Budyet: (biennal 1980-1981) 
total: US $ 2.889.015 
dont: $ 286.870 pour les acquisitions 
de publications. 
* Nombre total de documents: 
environ 500.000 dont 120.000 references 
dans la base LABORDOC. 
* Une collection selective des publications d'or-
ganisations internationales. 
* Periodiques: environ 9.000 titres vivants. 
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2. LE LOGICIEL «INISIS ******************** 
2.1 LE SYSTEME AUTOKATISE MINISIS 
2. 1. 1 Historique 
Au d«5but de 1 * annee 1965, suite a une reorganisation 
du BIT, le service central de bibliotheque et de docu-
sentation a ete cree. La serie d"^tudes sur l1autosati-
sation de la documentation en t re prise pour le coapte 
du departement du travail des Etats-Unis par le BIT 
suggera a ce dernier 1* ide*e de creer son propre systeme 
de gestion documentaire gu'i1 a baptise ISIS (INTE-
GRATED SET OF INFOP.MATION SYSTEKS=Systenies d« inf ormation 
a liens integres) (5). 
Compose de 4 sous-systemes interde'pendants: controle 
bibliogra phigue, traiteaent, pret et contrdle d' e'va-
luation, son but e'tait d' integrer les differentes t&-
ches de gestion docuientaire en un seul systeme coherent. 
Chacun des premiers sous-systeses se decompose en un 
certain noabre de "modules", qui traduisent en fait 
les diffdrentes taches manuelles effectue"es auparavant. 
Apre's expe"rience et malgr<5 le grand avantage du 
traitement en conversationnel qu* i1 offrait, ce logiciel 
s'est avere' d* un cout assez <?leve pour le BIT. 
En effet, en plus de la difficile conjoncture finan-
ciere provoquee par ie depart des Etats-Unis, ISIS ne 
repondait pas aux restrictions budgetaires gui s*en 
suivirent. Son logiciel tournait sur un ordinateur 
IBM 370 implante' au Centre International de Calcul (ICC) 
• a Geneve et il etait previsible que cette implantation 
exterieure augmenterait les couts au fur et a mesure 
gue la taille des applications grandirait. 
En 1978, le BIT decide donc de substituer a ce logi-
ciel un autre aussi performant mais moins couteux. 
Dans le seae teaps le CBDI (Centre de Becherhe pour 
le Developpement. Internationa 1) au Canada (22) dont la 
vocation est d'aider au developpement de la recherche 
dans les pays non-avances, et qui avait adopte ISIS, 
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mettait au point un nouveau logiciel g*elle baptisait 
MINISIS. Ce dernier, fort. de 1*expe'rience d * ISIS a vait 
1 *avantage de tourner sur miniordinateur, donc plus 
economigue pour les pays destinataires, Le choix du BIT 
se porta sur lui. 
2.1.2 Description 
Ce nouveau logiciel, gui en fait s' est inspire" de la 
structure globale d'ISIS, se propose en dehors du souci 
d« economie, d* inte'grer la totalite" des fonctions docu-
mentaires et de gestion des bases de donnees, profitant 
ainsi des differentes possibilit.es offertes par les 
nouvelles technigues. Son cout repregente une baisse 
appr^ciable et en m@me temps des avantages de souplesse 
et de facilite de maniement. 
Cette volonte d»integration demontre bien 1'ambition 
de celui-ci a depasser depuis le depart le cadre etroit 
d'autres systemes courants. Elle se retrouve dans la 
conception des fonctions qui sont. non seulement biblio-
graphig ues, mais e'galemerit capables de aettre a 1' epreuve 
diverses techniques et methodes appliguees au domaine 
des sciences de 11infornation: 
- Haraonisation et standardisation des taches selon 
les nories internatioaales (ISO, UNISIST...) afin 
de faciliter 1« echange et la circulation de 1'in-
foraation. 
- Possibilite d * ad jonction d * interfaces pour la 
creation de bandes magnetiques destinees a la 
production de microfiches, microfilas et au traite-
aent par photocomposition. .. 
La conversion du systeme au BIT s»est achevee en-
tierement en 1980. Le "REGISTRY" (bureau d'ordre) en 
fut la preniiere application. D'aut.res services le furent 
par la suite comme la maintenance du fichier d'adresses 
du BIT, le systeme d'information de la securite et de 
1'hygiene (CIS), etc... 
Naturelleaent, le grand be'neficiaire du nouveau logi-
ciel fut la centrale de bibliotheque et de documenta-
tion qui depuis avril 1980, grace a 1'automatisation 
de 1'ensemble de ses taches, fonctionne a 1'instar 
d * une large faase de donnees et offre en meme temps les 
services traditionnels d » une bibliotheque et d•un centre 
de documentation specialises. 
Chaque utilisateur peut acceder a la plupart des 
"processeurs" (6) du logiciel pour effectuer un certain 
nombre de travaux (ce qui demontre 1'extreae elabo-
ration du systdae d*accds et de securite des fichiers) 
grace au mot de passe qui lui est attribue dans son 
groupe (les utilisateurs sont divises en groupes, en 
fonction de la nature de leur travaux), Par contre 
1'acces a certains services du moniteur demeure extre-
mement controle. 
2.2 LA STBUCTUBE DU LOGICIEL 
Cette structure est fond£e sur la theorie du calcul 
des relations et des domaines algebrigues, ce qui permet 
d'une part de traiter les probleaes de facon logigue 
et d' autre part de mieux gerer et de d£velopper le* sys-
teme. 
Ce logiciel est une coabinaison du langage de program-
mation du systeme SPL de HEViLETT-PACKARD et de la 
programffiation modula ire, structur^ en blocs indepen-
dants, en raison de la progressivite de son e'tude et la 
volonte de de'centralisation de ses taches. 
L1utilisateur dispose d'une "vue" de la oase de don-
nees selon ses besoins sans se soucier de la disposi-
tion des fichiers. II peut obtenir un nombre illimite' 
de donnees provenant de plusieurs bases a la fois ou 
une selection de donnees appartenant soit a une seule 
base soit a un seul fichier. 
Cette structure peraet egaleaent, selon cette meme 
logique, 1 'execution de diffdrentes ope'rat.ions tel que 
le tri ou 1*impression a partir de plusieurs bases de 
donnees. D'ou 1*organisation d'un Bodele dit relationnel 
de bases de donnees. 
Une application de ce logiciel se definit par les 
differentes bases et par leur structures, de meme que 
par les differents "processeurs" pouvant tra vailler 
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sur ces dernieres. Pour 1'utilisateur chague base de 
donnees est constituee d'enregistrements; chacun d • en-
tre eux possede son propre identificateur (une cle 
d'acces ou un numero sequentiel interne = ISN) et est 
compose' d' un ou de plusieurs champs prtfdef in is. Alors 
qu'en fait cette notion d'"enregistrement" est une 
construct ion logi que et non ph ysi que (les do nne'es con-
tenues dans un champ peuvent provenir de plusieurs 
sources). 
Des processeurs sont a la disposition de 1'utilisa-
teur au moyen d'un menu qui varie en fonction des 
autorisations accordees a chacun. Les donnees peuvent 
etre transmises d1un processeur 3 un autre de telle 
maniere qu' au cours d' une e'xecution en conversationnel, 
un utilisate ur peut selectionner des donnees provenant 
de plusieurs bases. 
2,2.11 La structure des donnees 
L'ensemble des fichiers KINISIS peut etre classe 
en trois groupes: 
1) Les fichiers du systdme 
Non accessibles aux utilisat eurs, ils servent a la 
gestion de 1'ensemble des fichiers de la base. II 
contiennent les noms, descriptions, caracteristiques 
et alloca tions des di f fe'rents fichiers utilisateurs. 
Leur manipulation est possible par le processeur 
DATADEF. {elle le serait egalement par le systeme 
de base HP appele' BPE = «lulti-Prograniiing Executi ve. 
Cette deuxieme possibi lite' n* est pratiquement pas 
utilis^e au BIT)• 
2) Les fichiers de donnees primaires 
Ils contiennent les enregistrements des donnees ac-
tuelles. 11$ sont accessibles aux utilisateui s et 
manipulab les par les diff e"rents processeurs du logi-
ciel. 
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3) Les fichiers de donnees secondaires 
Ili sont constitues de deux types de fichiers: 
- Fichiers inverses 
- Fichiers de travail 
2.2,2 Les formats des donne'es 
Les plus importants fichiers pour 1«utilisateur sont 
donc ceux des donne'es priroai res. Ces dernieres y sont 
er.registrees en 2 formats: 
- Fichiers en format HASTEE/XBEF 
- Fichiers en foraat KSAM 
1) Les fichiers en format MASTER/XREF 
Les enregistrements de ce format apparaissent les 
uns a la suite des autres dans un fichier dit HASTER. ia 
taille de chacun est de longueur variable en fonction 
de la quantite de donnees qu* i1 contient. 
La possibilite* d'accds direct aux enregistreients est 
offerte par une table appelee XBEF. Celle-ci contient 
le nase*ro se"quentiel et son adresse yui point.e sur le 
debut. de chague enregistrenient dans le f ichier MASTES, 
Chaque nouvel enregistresent est implante" a la suite 
des precedents. Lors d1une mod if icati on d1un enregis-
tremeat, ce dernier est, soit reimplante a sa place 
initiale dans le Haster, soit reclasse a la fin du celui-
ci - dans ce cas la isise a jour de la table XEEF est 
effectuee automatiguement par le systeme. 
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Xref 
0 1 _1 I 1 
1 I I- >l l 
2 | I I l 
3 I I— 1 1 
4 | | L 1 1 
5 1 I I 1 i 
6 | 1 L | 1 
! 1 L L | 1 
: : L --> | 1 
: L \ I 
1  — > 1  1  
1 1 1 
B) Les fichiers en fornat KSAM 
Les enregistrememts de ce format peuvent etre de 
longueur soit fixe, soit variable» II sont accessibles 
par la valeur d' une cle* d1 accfes implantee a une posi-
tion f ixe daas 1* enregistrement, ce qui e*v ite 1 • uti-
lisation d• un repertoire iittermediaire. 
L«espace allotie a chaque champ est contorme a 1' in-
dication de la table de definition des donnees (DDT) , 
tandis que la gestion de ces fichiers est e£fectu6e 
par le systSme. 
11 I I I 1 I I 
j | CLE 1 i champ1 j champ2 j | champ nJ BITES 
1 _ _ J  l _ l  1  1 _  _ 1  1  
: . (2 octets pour le systeme) 
: .„. (4 octets pour ksam) 
- Le chasp BITES peut conteair les adresses de la cle" 
- Lorsqu'un enregistrement de longueur varia ble est 
modifie', il est reimplante a la fin du fichier. 
C) Les fichiers inverse's 
Pour retrouver ra pidement. 1' i nf ormation on cree u n 
fichier inverse' dans lequel on associe a chaque cle' 
d* acces (ou mot-cle) le (s) nuaero (s) se'quentiel (s) des 
enregistrements qui le contiennent. 
Un fichier inverse contieat donc un ensemble de termes 
(iBots ou phrases) et une liste des nuieros ISN de tous 
les enreqistrements du fichier Easter dans lesquels se 
troure ce terme. 
2 forsats de fichiers inverses sont possibles: 
- Format KSAH (voir ci-dessus) 
- Format B-tree 
j terie : liste des ISN contenant ce terae 
1 
Cette liste est stockee sous forme spe'ciale appelee 
"bit string", qui repre'sente une codif ication binaire. 
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fichier inverse fichier f!ast.er 
ter. isn1/isn2...isn n 
/ : : 
/ : : — 
/ 
/ : : 
ter. isnl isn2..-isn n 
I 
> 1  
>1 
1 
I 
>i 
>1 
1 
1 
I  > 1  
1 
Le format B-tree: 
Dans ce f oraa t le f ich ier inverse' contient les termes 
et leurs adresses. 
Ces teraes ne sont pas accessibles directeaent comme 
c* est ie cas pour le f oriat KS A15; les f icbiers B-tree 
sont identif ie's uni queaent avec un f ichier Kaster. 
Ce format peut etre construit soit automatiquement 
par le systeme, soit par 1 * intermediaire da proces-
seur DATADEF (voir plus ioin), et dans tel cas il 
suffit de preciser 3 paramet res: 
. le NUHKEI: nofflhre de cles envisagees 
» le POSTING: noiibre de "zones- blocs" a allouer 
(en f onction du nombre d' enregi streiaents suc-
ceptibles de contenir le terae) 
. le KEYLENGTH: la longueur de la cle' 
| Bepertoire 
1 
J 
1 
1 
j Postings 
Le re'pertoire: 
Hepresente 1»ensemble des termes. Chague terme pointe 
sur ses adresses dans la zone "postings" 
2.2.3 La notion de "VUE": (7) 
Lors de la cre'ation d' une base de donae'es, i 1 f aut 
tenir coiapte du type de vue souha it.ge: 
- Soit une vue gui accede a 1•ensesble d'un fichier 
physique: type dit BD {relation def ini tion) 
| Relation 1:toute la base......... 
1 1 
|...Relation 2: acguisitions ) 
I 
1 ......Eeiation 3: catalogage 
- Soit une vue gui accede a plusieurs fichiers 
physigues: type dit DS (data submodels), 
- Soit une vue de normalisation de format conforie 
a 11ISO: type dit CD (correspondance def init.ions) . 
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2.3 COMKENT CBEEB UNE BASE DE DONNEES ? 
2.3.1 Le processeur DATADEF 
Ce processeur est 1•un des plus puissants du logi-
ciel, vu qu1 i 1 permet la cre"ation en conversationnel 
des bases de donnees et des fichiers selon les struc-
tures et ies tormats evoques auparavant. 11 permet 
egalement 1» entretien de ces bases et etablit leur 
securite. 
Lors de la creation, ce processeur pose une s<5rie de 
deux sortes de questions auxquelles il faut repondre: 
- Les questions concernant les caracteristiques glo-
bales de la base 3 creer, la description de sa struc-
ture et des fichiers qui lui seront rattaches. 
- Les guestions relatives aux caracteristiques spe'-
cifiques des enregistrements, des champs de chaque 
enregistrement et de leur finalite'. 
2.3.2 Les diffe'rent.es etapes de cre'ation 
1 Appeler le processeur DATADEF 
2_ Choisir la fonction: 
- creer une base 
- creer un fichier 
- creer un fichier inverse' 
- verifier ou oodifier les structures d»une base 
- purger ou entretenir un fichier 
- e'tablir une securite d1 acces a une base 
- etc... 
3. Une fois le choix fait on donne une identite a la 
base: 
- donner un nom a la base 
- choisir le format: Master ou Ksam 
- choisir le type de vue: BD, DS ou CD 
- choisir la taille des fichiers 
- choisir le champs de recherche par defaut 
- creer les champs inverses 
- etc.•« 
4. Passer ensuite aux sous-commandes gui permettent 
de de*finir les champs: 
- noia, mnemonic, etiquette logigue, disposition, 
taille, type, inversion etc... 
MB: Dans le cas ou la creation des fichiers inverses 
est faite par 1«in termediaire da processeur 
DATA DEF, 1'inversion peut s»e£fectuer soit: 
- en mode "ON-LIKE": dans ce cas le nombre maxi-
ffiuii de fflots inverses dans un champ est limite 
a 10 
- en fflode differe "OFF-LINE": dans ce cas il n'y 
a pas de restriction de noabre et 1 *inversion 
est effectuee automatiquement lors de la cotn-
aande BELEASE (etape 9) 
5. Convertir la base creee en produit MINISIS: creation 
concrete de ia base au aoyen de 1'instruction: 
:RUN CONVERT.PROD.KINISIS 
6. Etablir la securite d'acces a la base (liste des 
utilisateurs pouvant y acceder et type d'utilisation 
accordee a chacun) par 1'intermediaire de la fonc-
t.ion SECURE 
7. Creer un ou pl usieurs fomats d' impression des don-
nees (comment doivent se presenter les donnees a 
1»affichage) par 1'interaediaire du processeur PRINT 
8. Effectuer la saisie des donnees dans la base pour 
tester si 1'acces rapide aux champs pr^definis est 
etablie. 
9. Sauvegarder les enreyistrements saisis et les aettre 
en disposit ion de recherche par 1'inte rmediaire de la 
fonction SET du processeur EELEASE 
10. Yerifier la concordance des diffe'rentes etapes de 
cre'ation en e'tablissant une suite de travaux coaime 
par exemple: (21) 
a) e'ffectaer une recherche interactive 
b) le resultat de cette recherche sera indexe; 
c) le resultat de 1'index sera imprime; 
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d) effectuer des calculs ou des statistiques sur 
le resultat, etc... 
2.4 LES PBOCESSEURS M I N I S I S 
On peut definir un processeur coaue e"tant un ensemble 
de programmes in t£ractifs qui permettent a leur utili-
sateur d' effectuer, par une serie de commandes, une 
tacne bien determine"e. 
En combina ison avec les programmes 'sof tvare' du MPE, 
touta la gamme des processeurs propres a RINISIS offre 
un ensemble de possibilites non-ne"gligeables. 
Chaque processeur declenche une chaine de travaux 
pour la re'alisation d' une ou de plusieurs tdches bien 
deteraine"es, independantes ou pre"alables les unes aux 
autres. Sur 1'ensemble des processeurs on peut en de-
gager 2 types par rapport a leurs chaaps d* utilisation: 
2.4.1 Les processeurs de 'gerance' 
Ce sont les ensembles des fonctions reservees a la ge-
rance et a la coordination des differentes taches et des 
performances du logiciel, comme la creation des bases de 
donnees et des reseaux de fichiers, I'alloca tion des 
espac^s et des supports d' iinplantation et de stockage 
des donne'es, 1* inte'gration du reseau, la coordination 
des differentes applications de meme nature... 
Parai ces processeurs on peut citer: 
- DATADEF (cf. chapitre precedent) 
- GABBAGE: permet la gestion de 1»iaplantation physique 
des donnees et des fichiers (compactage, 
gestion des espaces non-utilise*s.  . ) 
- KSAMINVR et TREEINVB: generent et entretiennent les 
fichiers inverses. 
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2,4.2 Les processeurs d» utilisateurs 
Ces processeurs sont accessibles aux utili sateurs 
pour accomplir soit des taches documentaires et biblio-
graphiyues soit des taches de gestion courante. On peut 
citer parai eux: 
- LISTDDT: reproduit la table de de'f initions des donnees 
DDT et fournit les caracte*ristiques et para-
metres de chague base et de chaque champ gui 
la composent. 
- THLOADEK: permet 1»implantation et la mise a jour du 
thesaurus. 
- ISOCONV: permet la conversion des donnees en foriaat 
ISO. 
- HELEASE/DELETE: sert notasment £ pre'disposer des enre-
gistrements du fichier Haster (pour des fins 
de mise a jour ou de modification des donnees, 
pour des fins de recherche, et pour des fins 
de destruction). 
II sert e'galement a re'aliser 1' inversion des 
champs de recherche par de'faut. 
- P8INT: C est 1 * un des plus importants processeurs; il 
permet de creer des formats d' e*dition et d' im-
priiser les donnees soit sur ecran soit sur 
pa pier. 
- INDEX: permet d*e'tablir des listes d' index a partir 
d' un lot d'enregistrements, trie's dans un 
ordre ascendant ou descendant de la valeur 
de la cle' de tri. II extrait ces cle"s a partir 
des champs de donnees et les transmet a un 
autre processeur. 
yu 1•importance de ces processeurs on peut etudier de 
plus prds 4 d* ent re eux: 
- QUE RY: le logiciel d» interrogation qui permet 
d* effectuer des recherches in teractives. 
- ENTBI: peraet la saisie des nouvelles donnees 
dans la base. 
- HODIFY: permet les modifications et les mises 
a jour des donnees. 
- COBPOTE: peroet d'effectuer des ope'rations 
• arithaetiques sur des donnees. 
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A) LE PBOCESSEIJB QUERY 
-H- + 'H-«- + + 4- + + + + + +++ + 4-+ + + <-
Ce processeur offre des possibilite's de rechercbes 
interactives en conversationnel dans tout.es les bases 
et fichiers de donnees du systeme. II permet e'galement 
de salectionner un lot de donnees a traiter ou a servir 
d'entree pour d'autres processeurs. 
Les procedures de recherche peuvent s* effectuer selon 
des strate"gies dif ferentes, d partir d»une ou de plu-
sieurs cles d" acces combine*es a vec les coamandes du 
logiciel et des operateurs uoole'ens. 
La recherche peut etre effectuee sur n'iaporte quel 
champ d*une base de donnees selon 2 aodes d•acces: 
- soit acces direct, donc plus rapide, par les 
les fichiers inverse's (cle* d» acces) , 
- soit acces seguentiel (enregistrement par enre-
gistrement) ; ce mode est appele TEXT SEARCH. 
La recherche par cle' d* acces 
La cle' d* acces peut Stre: 
- un aot dans un chaaip (HOBD) : une chaine de carac-
teres separee par 2 blancs, 
- une expression ou un descripteur (TERS): une chaine 
de caracteres -y compris des blancs- deliaite'e par 
2 barres obligues (slashes), 
- 11ensemble d'un champ. 
La recherche sur texte libre 
Cette possibilite' de recherche est d' une valeur ines-
timable pour contribuer au dynamisae du vocabulaire 
d'indexation. en effet, outre la consideration de n1im-
porte guel terme du champ comiae cle" d* acces, lorsgu' on 
introduit un nouveau descripteur dans le thesaurus, on 
peut par combinaison des diffe*rents criteres de recher-
che, faire ressortir tout ce qui 
un sujet avant aSee que ce sujet 
aurait ete indexe* sur 
ne devienne descripteur. 
> = TEXT etiquet.te ou mnemonic du champ = terae 
execple: > = TEXT AUTHOR = DUPONT 
Les ope'rateurs utilisables sont: 
= egalite (operateur implicite) 
< infe*rieur & 
> superieur d 
<> different de 
>= superieur ou egale a 
<= inferieur ou egale a 
On peut e'galement utiliser 2 autres operateurs condi-
tionnels ABSENT ou PPESENT, qui sont des conditions 
d'absence ou de presence d'une donnee a traiter. 
La recherche booleenne 
Les termes d1une recherche peuvent etre combines entre 
eux par les operateurs booleens suivants: 
AND - OR - AND NOT - EOR (exclusive OB) 
Les principales commandes du processeur QUEBY 
. [ = ] initialisa tion d» une recherche 
. [ B80WSE ] affichage des enregistresents re"pondan ts i la 
question. (le foraat d'afEichage peut revetir 
1• une des 5 possibi lites e'xpose'es en annexe 5. 
Pour cela il suffit de le pre*ciser au debut 
de la recherche). 
. [ BROESE, LAST n] a£fichage des n derniers documents 
. [BHOHSE n ] affichage des n premiers 
. [ctrl S ] arret momentane* de 1'aftichage 
. [ctrl Q ] reprise de 1'affichage arrete' par [ctrl S ] 
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. [ctrl 1] arrdt definitif de la commande 
. [INVEBTED] donne la liste des chaaps inverses de la 
base en question 
. [DETAIL ON ] deiaande d' une re"ponse detaillee 
. [ DET6IL OFF ] demande d1 une reponse aoins de'taille'e 
(cette commande est implicite) 
. [ FILES ] donne les informations sur les d if ferent.es 
bases de donnees 
. [EXIT] pour sortir du processeur 
. [sAVE] et [KEEP ] pour sauvegarder une strategie de 
recherche ou de son rSsaltat (cette commande 
doit etre utilisee avant le [$] 
. [DSF ] rappel de la strategie de recherche 
• [C)] les parentheses sont utilisees pour le choix 
da- 11 ordre d' execution des ope"rateurs boole"ens 
, [" " ] les guillemets sont utilise's pour distinguer 
une expression (tout ce gui se trouve entre 
^ guillemets est pris comme un seul terme ) (8) 
. [$] fin d* une recherche 
Deroulement d* une session de recherche (8) 
1) choix du processeur QUERY 
2) choix de la base de donnees 
3) choix du mode et de la cle' d' acces 
4) e'laboration de la strate"gie de recherche 
5) resultats 
B) LE PEOCESSEUB "ENTRY" 
Ce processeur permet la saisie des nouveaux enregis-
trements dans 1'une des bases de donnees et implique 
la rnise en action en conversationnel de 1'ensemble des 
des fichiers necessaires a 1*accomplissement de cette 
saisie. 
II est principalement utilise pour gerer 1'acquisi-
tion de nouveaux documents et pour le service des prets. 
Chaque enregistrement saisi une premiere fois servira 
de base aux diffe*rentes phases de la chaine documen-
taire qui suivront. 
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Deroulement d1une session ENTBY 
La saisie en conversationnel se deroule egalesent sous 
forrne de re'ponses aux diffe'rentes questions posees par 
le systeme, concernant 1 • ope'ration de saisie (descrip-
tion bibliograpbitjue du document a acquerir et de la 
procedure de son acquisit.ion) , 
La sessi°n commence par 1'octroi, eventuellement auto-
matique, d' un numero se'quentiel ISN au document a acque-
rir (ce nuiero peut servir coiie numdro de reference 
a la commande qui suivra) 
- L* utili sateur donne ensuite le titre d u document. Ce 
titre servira de cle' de verification et declenche une 
procedure de recherche parai tous les documents de la 
base pour detecter s* il y est de'ja et eviter les doubles, 
dans tel cas le systeme le signale et affiche le (s) 
document(s) en question. 
- Une se'rie de questions concernant le contenu de cha-
que champ est affichee. 
- Une fois toutes les donne'es d* acquisit ion introduites, 
le systeme lance, par 1' intermediaire de programaies spe-
ciaux, le bon de commande ou les reclanations et annu-
lations qui s* en suivent. 
La correction d* erreurs coomises au cours de cette 
Session ne peut etre ef f ectue'e qu* a la fin de 
de l*ope'ration de saisie de tout 1«enregistrement. 
C) LE PBOCESSEU8 "XODIFY" 
C' est 1' ensemble des procedures de modif icat.ion et 
de sise a jour des enregistrements et des fichiers. 
II permet le cataloga ge, 1'i ndexation et le traitement 
des documents. 
Derouleuent d•une session KODIFY 
- Selection de 1'enregistreaent a modifier ou a aettre 
a jour (appel du nume*ro 1S8 ou d • urie autre cle' de selec-
tion). 
- Selection du champ a modifier (appel par mne'monic 
ou par etiquette logique) 
A noter qu'un enregistrement se trouvant dans le fi-
chier final Haster ne peut etre modifie' q u * a u pre'ala-
ble de la fonction HOD du processeur RELEASE. 
Les dif fe*rentes possibilite"s de modif ication 
. [A ]DD pour ajouter un champ 
. [D ]EL pour supprimer un caractere ou un chaap 
. [C ]HA pour changer an ou plusieurs caracteres d•un 
champ 
. [T ]RA pour transferer le contenu d* un champ dans 
un autre 
. [ R ]EP pour reaplacer la cle" d * un champ par une autre 
Exemple d* une session MODIFY 
- selection de 1•enregistrement a modifier 
?ISN=nnn 
- selection du type de modif ication a effectuer 
?ADD 8ECEPT (remplir le contenu du champ RECEPTION) 
RECEPTIQN DATE 
?>+ (date du jour) 
- selection de la deuxieme aodification a effectuer 
?C A200 (changement dans le champ A200) 
DEYELOPPMENT 
?PE%PEH (insersion d'un caractere 'E* entre 'P1 et '«•) 
DEVELOPPEMENT 
?[return] 
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- selection de la fonction de sortie 
?END 
D) LE PEOCESSEOfi * CORPUTE* 
++++++++++++++•+++++++++++ 
Ce processeur sert a effectuer des operations arith-
matiques sur des valeurs nume*riques dans des champs 
aussi bien alphanuBe*rigues que purement numeriques, 
Ces operations peuvent etre: 
- VE8TICALES: dans une suite d'enregistreraen ts, 
- HORIZONTALES: 5 1'interieur d'un meme enreqistreaent. 
II produit des pseudo-champs comme zones de resultats 
de ces operations, lesquels resultats sont portes dans 
un fichier qui peut etre imprise' a 1* aide du proces-
seur PRINT ou servir comme entre*e a un autre travail. 
Pour chaque enregistrement traite' dans la base de 
donnees, un enregistrement est produit en sortie con-
tenant les pseudo-champs coise resultat des calculs. 
II produit e'galement un tableau contenant les e"ti-
quettes logiques des pseudo-champs et peut aller jus-
qu'a 5 niveaux de totaux et de sous-totaux. 
Certaines comaandes sont obligatoires: 
a) les commandes d'entree: 
. soit une suite d*ISN ISN=nn/mm 
» soit une selection par valeur d'une cle (KSAE) 
[champ ] >= [valeur d•une cle ] 
. soit le re*sultat d* une recherche: HITFILE produit 
par QOEEI 
„ soit HITFILES d* un INDEX ou d» un COPIPUTE 
b) les commandes de sortie (OOTPUT) 
OUTPUT nom du fichier 
c) au moins une commande de calcul 
COMPUTE [nom-cle] = [expression a rithmeti que ] 
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d) La commande d' execution (XEQ) ou de sortie (EXIT) 
peraettent 1•execution des operations sur les enre-
gistreaents demandes. 
A noter que la commande de sortie EXIT execute le cal-
cul en diffe're. 
Exemple d * une session simple de COMPUTE: 
ISN = nn/am 
OUTPUT [nom du fichier * sortie*] 
COMPUTE A=[x*y ] 
XEQ 
EXIT 
- Tous les caracteres non-nuneriques, a !•exception 
du point decimal, sont elimine's du • champ a vant les 
calculs: i 
exemple: 4*2 devient 42 
- Si le champ ne contient gue des valeurs non-nume*ri-
ques, le chiffre •0' (zero) est genere. 
- Pour chaque passage machine d*une gession il peut 
y avoir jusqu'a 60 commandes COHPUTE 
- La commande COHPUTE peut avoir plus de 80 caracteres. 
II suffit de placer le caractere de continuation * &' 
a la fin de chaque ligne. 
Les expressions arithaetiques 
2 sortes d'operat ions arithmetiques: 
1) HORIZONTALES: [ * ], [ - ], [/], [*], [ () ] 
SUil ( ) : soiie de toutes les occurences 
d'un sous-chaop 
DATE ( ): convertit la date en jour du 
siecle 
2) VERTICALE: SUK: somme de toutes les occurences 
d'un champ des enregistreaents 
choisis 
AVG: aoyenne de toutes les occurences 
du champ 
H AX: occurence du champ contenant la 
plus grande valeur 
KIN: occurence du champ contenant la 
plus petite valeur 
Forme des expressions horizontales: 
[ nom du champ ] [ operateur horizontal ] [ nombre ou noci du champ] 
- le noo du champ est represente soit par ie mne'monic 
soit par 1 • e'tiquette logique du champ 
- quand un nombre inf e'rieur a 1 est utili se, le point 
decimal doit etre precede de «0* 
- pour utiliser 1* ope'rateur DATE { ), il f aut que les 
donnees soit emmagasine'es dans le format: 
JJ/MM/AA OU AAAA/MM/JJ 
- la formule pour convertir la date en jour du siecle 
est: 
{A/4 * 1461) t [ A- (A/4 * 4) ] * 365 +(s-1) + j 
Forme des expressions verticales: 
[operateur vertical] [expression horizontale ] 
A noter gue seui un ope'rateur vertical peut etre uti-
lise' par ligne et que !• ordre des ope'rations horizon-
tales peut etre change' en accordant la priorite a 
celles qui seront porte"es entre parentheses. 
Exemple d'un program&e COMPUTE 
Apres le choix du processeur COEPDTE et du nois de la 
base de donnees, on peut taper la comrnande HELP qui 
affiche toutesles fonctions possibles. 
- ISN=1/5 
- OUTPUT EIAMP 
- COMPUTE A= SUM P110 (P1 10 e'tiquette du champ) 
- COMPDTE B=P180+P190 
~ XEQ 
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La premiere re"ponse sera: 
UOM Z O N E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T O T A L  
CLE TOT ...................................FINAL 
A Y010 Y020 
B ¥030 
Les Ynnn sont les e'tiquettes des pseudos-champs alloues 
aux re'sultats. 
Le resultat sera: 
noo de la base EXAMP 
1 ISN P110 P1 80 P190... J ISN Y010 1020 Y030 i 
1 I 1 
1 1 4 9 18 1 1 4 27 1 
1 
1 
2 3 3 4 i 2 3 7 i 
3 24 4 I 3 24 4 1 
I 
1 
4 4 20 l b 24 i 
5 13 i 5 13 44 0 $ 
1 
1 
• 
• 
i . 
i -
1 
i 
1 m I • 1 
Dn fichier de definition des donnees EXABPDD est auto-
matiquement cree. II contient les definitions de donnees 
des pseudo -champs produits. 
Les comaandes conditionnelles: 
Elles imposent des conditions a la commande COMPUTE, 
offrent des options supplementaires ou permettent des 
valeurs par de'faut: 
1. BHEAK (arret) : 
- affecte toutes les ope'rations verticales dans 
une suite de comaandes sauf indication contraire 
(voir DETAIL) 
- un maxiaum de 5 niveaux d*arret peuvent etre spe*-
cifitfs dans cette coomande. Les chaaps sont spe"-
cifies de mineure a majeure. 
- Une nouvelle valeur dans un chaap specifie" pro-
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duit un arret dans une operation verticale et la 
valeur accumulee sera stockee dans le pseudo-champ 
produit pour ce niveau. 
- quand plus d" une commande BREAK est specifie*e, seule 
la dern iere est prise en compte. 
2. DETAIL yes/no; 
Utilisee avec la conmande prece'dente, elle est utile 
quand un sous total n' est pas de*sire*. Elle affecte 
seulement le calcul pre"cedent. 
3. IF (critere de selection): 
- quand IF est utilise, seult les enregistrements 
qni satisfont le critere de selection sont affec-
te*s par la commande COMPUTE suivante. 
- le [critere de selectionj est une ligne de recher-
che libre qui a la forme: 
[ nom du champ] [ ope'rateur d'e'galite ] [ valeur comparable] 
, le noffl du chaap est repre'senW soit par son anemonic 
soit par son etiquette 
. 1' ope'rateur dee*galite peut etre: 
[=]» [<], [>], [<>3, [>=]»J<=] 
. la valeur comparable peut etre n1importe quelle chaine 
de caractere. 
4. SUCCES: 
peut accompagner une comaande IF. Si le critere de 
select ion est satisfait, seule la commande COil PUTE 
suivant immediatement est executee. Sinon les autres 
le seront. 
5. DECMAL nn : nn = 0 a 10 
determine le nombre de positions decimales que doit 
avoir un resultat 
6. COPY noa du champ: 
utilise'e seulement quand un resultat d' index ou de 
calcul est pris comme entree 
7. SAVE: 
pour sauvegarder les comaandes qui lui precedent et 
les porter dans un fichier reutilisable par la suite. 
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OSE nom du fichier: 
pour retrouver les commandes sauvegarde"es dans une 
execution precedente. 
SfBEAH fonction;parametres;paraaetres.  , 
utilisee pour souaettre a 1'execution un fichier de 
de travail en differe: 
exemple: 
STREAK PRINT;noa de la base;LIST;HITFILE=aa 
- PRINT est le nom du processeur 
- LIST est le nos du fornat d»impression 
- HITFILE=aa est le fichier d1entree 
3. LES APPLICRTIONS DE HINISIS I LA 
#W#W-«W W*» *• *» 
CENTEALE CE BIBLIOTHEQUE ET DE 
DOCUMENTATION DU B.I.T. 
3.1 INFRASTRUCTURE MATERIBLLE ET * HAHDHABE1 
Pour mieux cerner le fonctionneEent du reseau des 
bases de donnees, notons rapidement l1infrastructure 
materielle implantee au BIT pour 1'exploitation de KINISIS, 
Ordinateur: HEWLETT-PACKARD 3000, MODELE III 
avec une capacite* aeioire de 1 mega-octets. 
PERIPHERIQUES: 
* 46 terminaux visuels ou combine*s 
e'cran/impriinante 
* 1 de'rouleur de bande magnet ique 
* 4 unite"s de disgues (capacite' par 
volucie = 120 mega- bytes) 
* 1 imprimante 600 c/s 
* 1 console iaprimante 
* 1 INP (Intelligent Netvork Processor) 
relie' a un ordinateur IBK 
* 1 modea relie* a la ligne telephonigue 
publigue. 
3.2 ADAPTATION DO LOGICIEL 10 BIT 
La version *C* du logiciel MINISIS, utilise"e actuel-
lement au BIT, est en fait concue pour des centres de 
petite ou de soyenne taille, ce gui n*est pas sans poser 
de problemes pour le cas de ce dernier, dont les appli-
cations se de"veloppent dans des proportions non-ne'gli-
geables et pour gui on e"spere que la prochaine version 
'D* - en cours d•implantation - sera plus performante. 
Cette situation presente donc certains problemes a 
resoudre. L'une des innombrables solutions a et<* de 
creer une iuterface peraettant en un premier temps de 
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relier le HP au deuxieme ordinateur du Blf (IBM 370), 
pour 1'execution de certains travaux de liaison avec 
les peripheriques de sortie. Cette liaison pourrait 
s•etendre dans un proche avenir a 1* ordinateur du Cen-
tre International de Calcul de Geneve (IBfl 303 3), et 
ainsi de suite sur 1' enseicble d'un reseau d' ordinateurs 
qui permettra non seulement d'alle*ger certaines taches 
aais aussi de developper la communication des donnees 
ent.re les diffe*rents utilisateurs (e"change autosati-
que de courrier, etc...) 
Certains travaux qui demandent a etre imprimes soit 
sur du papier special soit en caractdres spe*ciaux 
(min uscules, ma juscules, accents.. .) sont traite*s par 
le HP, et le resultat est stocke" sur bande iagne'tique 
pour 6tre imprime' par les deux imprimantes de 1' IBM 
du BIT. 
One troisidme solution concerne 1' augmentation de 
la capacite' de stockage, par 1' adaptation de certaines 
techniques de compactage des donnees re"alise'es par le 
processeur GAHBAGE (9). 
3.3 ORGANISATION DES FICHIERS ET D2S BASES DE DONNEES 
Les saisie des donnees se fait une fois pour toute 
au aoient de 1•acquisition; 1'enregistrement ainsi 
effectue sera utilise' lors des differents travaux tout 
au long de la chaine documentaire. 
Lors du catalogage on verifie 1'enregistrement deja 
effectue" auparavant et on apporte les modifications 
et corrections necessaires. Au moment de 1*analyse on 
ajoutera le resume analytique qui servira a 1'indexa-
tion et a la fabrication des fichiers inverses, des 
index et d'autres produits bibliographiques. 
Toutes ces donnees sont vues en une premiere phase sous 
un angle de procedures prelisinaires les unes aux autres. 
Elles sont portees dans une base de donnees spe*ciale 
appelee PBOCESS, coapos^e d* un enseable de fichiers 
permanents, utiles S chaque etape de la chaine docu-
mentaire, mais dont les donnees sont constaiTent trans-
mises d*un fichier a 1« autre selon les besoins de 
chaque service. 
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Ainsi, cette base peut etre vue sous 11angle des 
acquisitions. Dans ce cas elle contiendrait les enre-
gistrements des documents comaandes ou en cours de 
commande. Elle peut e"galesent etre vue sous 1 • angle 
du catalogage; elle contiendrait alors des documents en 
cours d* analyse et ainsi de suite jusgu* au moment ou 
1'enregistrement est considere comae entieresent traite 
et sera en une deuxieme phase int^gre' dans la base de 
«'donnees finales" appelee LABOfiDOC. 
Toutes les aodifications d'enregistreaents se font 
donc dans la base PBOCESS, tandis qu* une reference bi-
bliographique se trouvant la base LAB08D0C, a corriger 
ou a Eodifier, sera pre*alablement mise en disposition 
de modificat ion par 1* interaediaire de la fonction SOD 
du processeur BELEASE, modifie'e ou corrigee et remise 
en disposition de recherche par le biais de la fonction 
RET de ce meme processeur. 
Chague base est une entite" dont ies caracteristiques 
sont definies dans une 11DDT" (table de de*finition des 
donnees). La politigue de la centrale de bibliothegue 
et de documentation dans ce doaaine est d1essayer de 
noraaliser les differents types d'enregistrements re-
latifs aux differents genres de documents recus Cou-
vrages, articles de pe'riodiques, rapports...) afin 
d*uniforiiser leur definition, de telle sorte gu* on 
puisse les inse'rer dans une seule base ayant une dou-
ble vue, soit provisoire pour les differentes opera-
tions pre'alables de traiteaent soit finale represen-
tant 11ensemble des cnregistrements dans leur formes 
finales. 
Cependant les periodiques representent une entite 
de document differente, qui requiert non seulement 
un ensemble de travaux propres, mais aussi un type 
d'enregistrement et de traitement differents, donc 
une base de donne'es differente appelee SEBIALS. 
De ce fait la definition des diffe'rentes bases de 
donnees sera fonction des eatites en presence, donc 
de la nature des docusents a traiter, de ce que 1'on 
veut faire avec ces documents et des possibilites of-
fertes par le systeme. Chague base represente soit une 
vue globale (sans masgue et conforme a 1«ensemble de 
la DDT), soit partielle (des fragments de bases de 
donnees ais en relation par les differents processeurs) 
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d'ou la structure dite "relationnelle" des bases de 
donne'es MINISIS. 
Ainsi la base PBOCESS peut etre vue sous des angles 
differents selon la phase de tra iteoent. Chague phase 
repre'sente une mise en relation de certaines parties 
des bases qui la composent ce qui donne une vue d'en-
seable orientee vers la tache a accomplir; 
- Pendant 11acquisition, cette vue sera celle des 
procede's facilitant cette tache et sa base s« ap-
pellera PBOiCQ 
- Pour le catalogage elle prendra le nom de PBOCAT, 
tandis gue pour le traitement des documents des 
organisations internationales elle sera PROIGO. 
Dans le meme aioment, chaque vue relie la base en gues-
tion i tous les fichiers complementaires ne'cessaires a 
1* accomplissesent de certaines taches et coaportant 
soit des renseignesents utiles et permanents (adresse 
des fournisseurs VENDOR,etc...) soit des donnees de 
controle comme daas le cas du thesaurus (10). 
3,3,1 Les diffe'rents fichiers et bases de la centrale 
ALLDOC: vue coiamune des bases de donnees INFSOC (11) 
et LABORDOC dont 1'acces se fait par les 
meiEes codes de status (12) gue ces deux 
derniers. 
. ALLOCAT: fichier des allocations budgetaires des 
diffe'rents services acheteurs de documents. 
COONTBY: fichier des codes des differents pays. 
FACETHDG: listes des facettes du thesaurus utilise'es 
pour 1'e'dition du bulletin des nouvelles 
acguisitions. 
ILODOC; base de donnees pour le traitement des 
docuaents des organisations internatio-
nales. 
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. ILOOFF: fichier des differents offices du BIT a 
1*etranger. 
. LA8EL; fichier des diffe"rentes listes de circulation 
pour les periodigues. 
. LABELS: vue du f ichier SERIALS fixee sur le fichier 
LABEL. 
» LABOPDOC: (cf. chapitre "les produits du systeme") 
. LOAM: base de donnees pour la gestion du pret. 
. LOANS: vues de la base LOAN a partir des bases 
LABORDOC et SEBIALS. 
. NAMES: fichiers des noms d1auteurs collectifs. 
. PROACQ: vue de PBOCESS pour les acguisitions. 
. PROCAT: vue de PBOCESS pour le catalogage et 1' in-
dexation 
. PBOCESS: (cf. chapitre precedent). 
. PEOCESSR: vue spe'ciale sans restriction initiale. 
. PROCESSV: vue de PROCESS liee a VE8D0B. 
. PROILO: vue de PBOCES5 pour 1a saisie des refe-
rences ILO et IGO. 
. SERIALS: base de donnees pour la gestioa des perio-
digues. 
. SERIALSV: vue de SERIALS liee a VENDOR. 
. STOPBULL: liste des termes a eliminer lors de 1' e'di-
tion du bulletin. 
. STOPTENG: termes anglais a eliminer pour la reali-
sation du Kvoc-index du thesaurus. 
. STOPTFRE: idem pour les termes francais. 
. STOPTSPA: idem pour les termes espagnols. 
.THESHAS: fichier contenant le thesaurus. 
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. ULOANS: vue speciale pour les utilisateurs externes 
au BIT. 
. VENDOR: fichier des fournisseurs. 
3.4 LA CHAINE DOCOMENTAIBE 
Ce chapitre nous permet non seulement d1illustrer 
concretement 1'application du logiciel HISISIS a la 
centrale du BIT, mais aussi et surtout de constater 
le degre d' int.e*gration de 1'ensemble de la chaine 
documentaire. 
3.4.1 La notion de "STATUTS" (18) 
Comrne sentionne aupara vant, une DDT represente une 
base de donne'es, vue a travers une ou plusieurs fonc-
tions de la chaine documentaire. A chaque etape de 
cette chaTne correspond un statut qui est un code 
alphanumerique insere dans un cha mp appele STATUS CODE 
et qui reflete la situation d'un docu ment, a travers 
son enregistrement, a un moment donnd. Ce code est mo-
difie' ea fonction de chaque situation ce qui implique 
une serie de taches propres a chaque e'tape. 
Chaque document est donc repre'sente* par un enregis-
trement dans la base de donnees, lequel contient 
entre autre le champ STATUS CODE qui reflete sa situa-
tion bibliographique. 
Une vingtaine de statuts sont attribues aux diff^-
rentes situations possibles pour un docuaent sur son 
parcours: 
_ La premiere est celle que prend n'importe quel docu-
ment lors de sa commande: "PPBNT" (Print Purchase 
Order) et qui signifie que le document fait l'objet 
d* un ordre de commande en cours d* impression. 
_ OSENT (Purchase Order Sent) : ce statut est attribue* 
automatiquement par le systeme, une fois le bon de 
commande imprime* et envoye' au fournisseur. Des lors 
plusieurs cas sont possibles: 
1er cas: 
Ou bien la commande est recue normalement et le statut 
suivrait dans ce cas 1'acheminement normal de la chaine 
_ BCHPL : commande recue, complete, conforme et trans-
feree au service catalogage. 
_ APREP ; catalogage e"ffectue et document transfere au 
service analyse. 
_ BTRAN : c*est la phase finale qui indigue que le doc-
cument est indexe et peut donc figurer sar 
le bulletin des nouvelles acquisitions puis 
transfere* dans la base LABORDOC. 
_ BI3LI0 : le document est dans la base LABORDOC. II 
est disponible au pret et a la recherche. 
2eme CAS: 
Cas d*anomalies lors de la commande: 
_ BPART : coaaande arrivee incomplete mais tout de mese 
transferee au catalogage, ce qui implique une 
re*clamation aupres du fournisseur. 
_ DDFCT : conande defectueuse, ce qui implique son 
renvoie au fournisseur. 
_ DW 8NG : commande non conforme a la demande, a* re-
tourner au fournisseur. 
_ DELAY : reception d1un avis du fournisseur signalant 
un retard dans la commande, pour raison de 
rupture de stock, sous impression,etc... 
_ DPCLfi : ordre d1impression d* une reclamat ion. 
_ DCLED : reclaaation envoyee. 
On peut noter que tous les statufe pre'cedents peuvent 
devenir BCHPL une fois la situation regularise'e. 
RDELR : (a ne pas cataloguer): cas ou le BIT ne veut 
plus d' une commande, meme si la re*gularisa-
tion est faite. Ou cas d*une comoande ne 
relevant pas de la chaine documentaire. 
DSCAN : reponse ne'gative du fournisseur i la comman-
de. 
3eme CAS: 
Cas ou le BIT de*cide 1'annulation d' une commande: 
_ DPCAN : impressiori d* un ordre d 'annulation d1 une coa-
sande, 
_ DICAN : suite a la situation precedente, une lettre 
d' anntilation est envoye'e. 
_ DCANC : suite aux deux situations precedentes, 11an-
nulation est confirae'e par le fournisseur. 
4eme CAS: 
Statuts des documents des organisations infernationales: 
_ SISTL : document envoye a la bibliothegue pour deci-
sion. & ce niveau un tri est a e*ffectuer et les 
documents conserve*s seront cataloge's a part, 
_ DISBN : attribution d* un numero ISBN a une publica-
tion du BIT. (cette situation renvoie a la 
precedente). 
3.4,2 Les acguisitions 
Cosame son nom 1 • indigue, ce service lance les comman-
des, re^oit et selectionne les documents a acquerir 
pour 1 • enseisble du BIT. II re"colte les informations 
riecessaires a cette tache pour tout document demande', 
lar.ce les reclamations et annulations, receptionne les 
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coamandes 
taires. 
et effectue les transferts vers les destina-
L'enseable de ce module est automatise", sauf cer-
taines taches secondaires _ cornme la verification aa-
nuelle des titres publie's avant 1965. Le principal 
processeur utilise* par ce service est ENTBY pour la 
saisie des premiers enregistrements et le lancement 
des commandes. Le processeur KODIFY est e*galement uti-
lise' pour la correction de certaines donne*es et lors 
de la reception. 
Cfaague enregistrement de la base PROACQ peut faire 
1 • ob jet d • une commande imprime'e en dif fe*re" dans un 
foraat d' e'dition standard et redige'e au choix dans 
1«une des 3 langues officielles du BIT. Si les delais 
de livraison ne sont pas respecte's une re'cla ma tion ou 
une annulation peut etre lancee autoniatiquement au 
fournisseur; pour cela il suffit de changer le code du 
champ STATUS CODE. 
En fonction de 11etat d'avancement de la commande, 
chague enregistrement correspondant prend un status 
determine' qui indique cet e'tat et une fois la commande 
recue, le document est transfere soit directercent au 
service demandeur soit au service catalogage. 
3.4.3 Le catalogage 
Une fois le document repu, ce service effectue en 
conversationnel toutes les taches classiques de cata-
logage, conformement aux normes de 1* UNISIST z 
"OSISIST Beference Hanual for Kachine-Readable Biblio-
graphic DescriptionM. 
Le principal processeur utilise" est HODIFY, qui per-
aet de mettre a jour les enregistrements deja en me'-
ffloire (crees par le service acquisition) et d* effectuer 
le catalogage. Le document est alors transmis au 
service analyse qui redige le resume et le lui renvoie 
dans une forme complete (13). Apres une derniere veri-
fication, le document prend le statuts "BT8AN" qui lui 
permet de figurer sur le bulletin de la bibliotheque. 
II est ensuite integre" dd*finitivement dans la base 
de donn^es LABOBDOC. 
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Le aode d * at.tribution d« une cote 
Le chaap CALLNO (Call Number) represente la cote du 
document. II est compose* de 3 ele'ments selon la nature 
du docuaent. 
- Pour les monographies: 
Les deux premiers chiffres repre'senten t 1»anne'e de 
publication du document, plus la lettre 'A' et enfin 
un naaero sequentiel, 
exemple: 77A1237 
- Pour les documents publie's par les organisations 
internationales 5 
Les 2 premiers chiffres de 1"annee de publication, la 
lettre 'B', le code de 1 *organisation (2 chiffres) et 
un nume'ro se*quentiel. 
exemple: 79B01/4 45 
- Les articles analyses de periodigues 
les 2 chiffres de 1'anne'e de parution, la lettre * P' 
et le nuaero se'quentiel du periodigue source. 
exemple: 78P70301 
- Les periodiques 
Un nume'ro se'quentiel par titre de pe'riodique. 
exemple: 70301 
3,4.4 L'analyse et 1* indexa tion (20) 
Seuls les docuaents selectionnes pour etre introduits 
dans la base de donnees LABORDOC font 1* objet d'une 
indexation. Les criteres de selection varien t selon 
1'importance du sujet traite et de son interet pour 
le BIT. 
L• indexation d* un document consiste a re'diger un 
resume* d* environ 6 lignes en langage naturel en uti-
lisant pour de"crire les concepts retenus, des descrip-
teurs tires du thesaurus. 
Chague descripteur retenu est incorpore" dans le re"-
suoe' entre 2 barres obliques (slashes) , permettant 
sa reconnaissance par 1* ordinateur et sa distinction 
des autres teraes du champ en question. 
Quand a sa forme, le resume* est divise* en 2 parties 
separees par un tire* [-]. La premiere (ge'neralement 
les deux premieres lignes) de'crit le sujet principal 
du document et contient les descripteurs les plus 
significatifs de son contenu. Ces 100 a 120 caracteres 
qui la composent sont generalement juge's suffisants 
pour repre'senter le theme principal. Le premier mot 
du resuae doit indiguer le type de document (these, 
article, e*tude comparative , sommaire, rapport.  . ). 
La deuxieme partie du resuae signale les ide'es secon-
daires traite'es par 11 auteur du document, tout en res-
pectant la proportion donnee a 11importance de chacune 
de ses ide*es. Le premier mot de cette deuxie me partie 
est un verbe du genre; traite, analyse, couvre, comp-
rend, etc... 
LE THESAUSUS 
Jusqu* en 1972, date de publication du macrothesaurus 
de 11OCDE, le BIT avait recours a une liste de quelques 
1200 descripteurs pour 11 inde'xation de ses documents. 
En 1976 apparaissait la premiere e'dition du thesau-
rus de ce dernier, qui reprenait dans 1* ensemble le 
macrothesaurus elabore' par differentes organisations 
internationales dont le BIT, en y incorporant environ 
200 termes puises de sa propre liste de descripteurs. 
La deuxieme edition trilingue (anglais, francais et 
espagnol) de celui-ci remonte a 1978. Enrichie par 
1 • expe'rience de ces dernieres annees, elle presente 
d'importantes aodifications par rapport a la prece-
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dente: tout en gardant la structure globale a 19 facet 
tes (14) du thesaurus de leOCDE, une personalisation 
plus marque'e y apparaissait: 
- Eliaination de certains descripteurs peu utiles 
pour le BIT 
- Remanieaent des facettes ayant peu d•interet pour 
le domaine du travail 
- etc... 
la structure du thesaurus 
Cette structure est divisee en 2 parties: 
1) classement par sujet, 
2) classement alphabetigue. 
I) Le thesaurus classe par sujet 
Cette premiere partie presente les descripteurs 
classes par groupes semantiques." Elle est precedee 
par une liste de classification correspondant aux 19 
facettes en question et qui lui sert de table de aa-
tidres. 
Chaque facette est subdivisee en sous-facettes, les-
quelles cont.iennent des descripteurs classes dans l»or 
dre alphabet. ique anglais, suivis systematiquement de 
leurs equivalents francais et espagnol. 
Dans cette partie on peut distinguer 3 types de re-
lations entre les descripteurs: 
- fielations hierarchiques: qui marquent le ratta-
chement d'un descripteur a un concept plus large 
et inversement: 
BT Broader Teri (terme generique) 
NT Narrower Term (terme sp^cifique) 
- Belations associatives: 
Reliant les descripteurs dont le sens est voisin, 
RT Belated Term (terme relie) 
- Relations d* equivalences: 
Liaison du non- descripteur ati descripteur et vice 
versa. 
OF Ose For (eniploye pour) 
Ose Prescribed Term (employe) 
Certains descripteurs sont accompagnes d'une note ex-
plicative destinee a pre'ciser le contexte de leurs 
utilisations et le sens a leur accorder. 
exeaple: 
COHHERCIAL EDOCATION / ENSEIGNEMENT COHMERCIAL / 
ENSENANZA COMEBCIAL 
Ose in connection with the study o£ coinmercial 
subjects. 
Designe les etudes en oatiere de coaserce. 
Designa los estudios en materia de co-
mercio. 
BT EDOCATION 
ST COHHERCE 
COKRERCIAL SCHOOL 
II peuvent egaleaent etre aunis d'une note historigue 
signalant 1'utilisation anterieure d'un descripteur 
diffe'rent pour designer le merne concept. 
exeiiple: 
CENSORSHIP / CENSORE / CENSURA 
BT COMHUNICATION POLICY 
1T FREEDOfl OF SPEECH 
HN used frorn item 82457; earlier usage: 
•FREEDOM OF SPEECH' 
II) Le thesaurus alphabetique 
Les index alphabetiques anglais, francais et espa-
gnol constituent cette deuxieme partie. II s'agit 
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d*index KWOC (aots-cles hors contexte) ou chague mot 
significatif d•un descripteur constitue une nouvelle 
rubrique de !• index et representera un ordre de clas-
sement supplementaire. 
exemple: TBAVAIL DES ENFANTS figurera une fois sous 
le terme TRAVAIL et une fois sous le terme 
ENFANT. 
Chaque rubrique est suivie du descripteur exact, des 
relations d»e'quivalence s' il y a lieu et du numdro de 
la facette correspondante afin d•inciter 1»utilisateur 
i s'y rapporter chaque fois pour voir le contexte d'u-
tilisation de ce descripteur et lui dviter souvent une 
confusion lexicographique. 
Elaboration et mise a jour automatique du thesaurus 
Lorsqu»un nouveau descripteur est introduit daris 
une analyse, son incorporation dans le fichier inverse 
peut se faire automa tiquement par le biais du processeur 
8ELEASE. 
Une mise a jour du thesaurus est effectuee environ 
tous les 6 mois pour 1•incorporation ou 1'elimination 
de certains descripteurs du fichier THESMAS. 
Les listes d1index sont etablies a 1 *aide d'une pro-
cedure d' e'limi na tion des mots vides de chaque langue. 
Ces derniers sont reperes dans des listes de mots-vides 
stockees en mdmoire et gui ne seront pas pri s en con-
sideration lors de 1•etablissement d* une liste d1index. 
exemple: en francais les mots vides seront: LE, LA, LES 
UN, L1, etc... 
en anglais tous les teroes comme: THE, A, BY... 
La procedure de recherche documentaire 
En coapleoent a ce qui a ete expose dans le chapi-
tre QUERY, deux procedures de recherches peuvent et.re 
mentionne'es a ce niveau: 
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- La pcesiere est possible grace a ce saode d1 indexation 
<20) 
Lors d'une recherche interactive il est possible de 
selectionner les docuaents dont le theae principal 
est decrit dans la premiere partie du resume. Ceci 
revient a limiter la recherche aux seuls descrip-
teurs de celle-ci en prdcedant le descripteur dans 
la form ule de recherche par un poin t. 
Ainsi dans l*exemple de 1'annexe 4, le point qui 
prec^de le descripteur VOCATIONAL TRAINING veut dire 
gue la recherche ne prendra en compte ce descripteur 
que s' il figure dans la premie re partie du re'sume. 
Cette procedure est extremement importante ea ce 
sens qu'elle peraet non seuleaent d'atteindre un 
haut degre de precision dans la recherche, aais 
aussi d * eliminer un grand pourcentage de bruit. 
- La deuxidae procedure est offerte par la technique 
des "ANY teras". 
La technique des tables "ANY" (15) 
L•une des originalites de ce logiciel est la possi-
bilite' d• utiliser des tables dites 11ANY tens" pour 
la recherche documentaire. Ces tables sont des listes 
de groupeaents thematigues de teraes g^neriques tires 
du thesaurus. 
Ces groupements peuvent etre de toute nature: 
-groupements geographiques: des listes qui defi-
nissent des ensembles geographiques tel que: 
Afrique, Asie, Europe, etc... 
Chaque ensemble reprisente la liste des descrip-
teurs qui composent ce groupement. 
Ainsi la table "ANY AFRICA" sera composee de tous 
les pays d1Afrique classes par ordre alphabetique: 
Algerie, Congo, Kauritanie, Senegal etc... 
-groupements econoaiques: exemple: ANY ECC (potir 
les pays de la communaute Europeenne) ; 
ANY ECOHOHICS (economie du travail, economie de 
1'entreprise, macro^conomie, etc., . ) 
-Ces groupements peuvent etre aussi de tout ordre: 
ide'ologique cone ANY SOCIALIST COUNTRY ou pro-
fessionnel comme AEY MIGRATION, etc.., 
Les avantages de ces tables sont multiples: 
- Entre autre, elles permettent des groupements prea-
lables de teraes associes necessaires a* une re-
cherche. L1ensemble des termes ainsi groupes peuvent 
etre utilise's dans leur totalite' saas les enumerer 
explicitement., par la simple commande ASY.., 
- Elles offrent la possibilite' d1 inteyrer 1* organi-
sation hierarchigue du thesaurus au niveau de la re-
cherche, Ainsi la recherche "ANY terme" remplace-t-elle 
"terme" par un ensemble de termes autorise's, extraits 
du thesaurus avec la possibilite de les aettre en 
action par une seule commande, 
- Par contre la non-utilisation d'un regroupeaent ANY 
iapliguerait 1' enumera tiori de tous ces teraes en 
guestion en les liant avec 1« operateur booleen OR, 
exeiuple: AMY AFRICA revient a": 
ALGERIE OH BURUNDI OB CONGO OR.,,(et ainsi 
de suite tous les pays d'Afrigue) 
- Dans ce cas on obtient comme reponse a la guestion 
ANY AFPICA, les documents indexes par n'ia porte guel 
descripteur de la liste, c*est a dire n•im porte quel 
pays Africain cite dans cette liste ainsi que les 
documents qui traitent de 1«Afrique en ge'ne'ral; 
alors qxie le terme AFRICA sans ANY nous donne seu-
lement les documents indexes par le seul descripteur 
AFRICA. 
A noter que la construct ion des tables AN Y est possi-
ble par le logiciel MINISIS. Dans ce cas la selection 
des teraes de chaque liste est e'ffectue'e a la guise 
de chaque utilisateur lors de la creation de la base 
et cette liste sera generee automatiquement par le 
systeme des qu1une procedure de recherche ANY est en-
gagee. 
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3.5 LE SERVICE AUX LECTEURS 
3.5.1 La gestion du pret (LOAN) 
Le systeae de pret est tributaire de toute la chalne 
docuaentaire, d•ou il puise les informations. Jouant 
le role de relais entre le lecteur et le fond dispo-
nible, la fluidite de ce service reflete bien les degres 
d' organisation, d* harmonisation et d* inte'gration de 
toute la chaine docuc.entaire £ travers cette reciproque 
liaison lecteur/aagasin. 
Les diffe'rentes informations sont puisees dans les 
guatre collections documentaires: LABORDOC, la col-
lection d* avant 1965» les documents des organisations 
internationales et les pe'riodiques.-
Toutes les operations de pret se font dans une base 
appelee LOAN qui constitue une vue orien te'e soit vers 
la base de donnees LABORDOC soit vers celle de SERIALS. 
L* enregistrement affiche' en reponse a la commande de 
selection (cle de selection) est gualifie par sa cote = 
CALLNO, la date de publication et le volume, le numero 
de la copie, le titre si le document est edite avant 
1965, le statut (si 1* ouvrage est en pret simple 
ou pret perroanent, perdu, en attente, en pret inter-
bibliotheque...), date de pret et le nom et service 
de 1* emprunteur. 
- la cote utilisee pour une monographie est simple-
ment le CALLNO, tandis que pour un periodique on 
utilisera le CALLNO et un deuxieme champ appele 
SEBEUM (numero du periodique, annee, aois...) pour 
bien specifier 1 * exemplaire en question. 
Depuis 1* installation de MINISIS, le pret des ouvrages 
recus avant 1965, et donc non mis en memoire,est enre-
gistre' avec le numero de la classe CDU. Ce dernier est 
contenu dans le chanp CALLNO, alors que d1autres dis-
tinctions de donnees (annee d *e'd ition,etc..  ) sont con-
tenues dans le chaap SERNUR. 
Si le numero de classification CDU comporte des 
parentheses - exeople: 331.881 (42) - il est necessai re 
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dans la recherche de le mettre entre guillemets: 
"331. 881 (42)afin de distinguer les parentheses. 
L'adjonction du chaap SEPNUM est tres utile pour iden-
tifier aussi bien les publications en serie que les 
publications classees en CDD. Dans ce dernier cas la 
aention du titre et du code COTTEB de 1'auteur sont 
egalement mentionnes (afin de bien preciser une re-
clamat ion). 
3.5.2 Gestion de la collection des organisations inter-
nationales - IGODOC 
Cette collection reunit une selection importante de 
documents publies par un certain nombre d'organisations 
internationales de la faaille des Nations-Unis (16) 
ou en relation avec le BIT. 
Malgre' 1'extreoe difficulte a evaluer le nombre de 
documents, on peut aisement compter plus de 3000 aetres 
lineaires de rayonnages. 
Quotidiennement, environ 60S d u temps de travail de 
deux personnes employees a plein temps est consacre £ 
la reception, au tri et au classement des documents 
recus, gene'ralement dans les 3 langues officielles du 
BIT; le reste du temps etant consacre a" la recherche. 
Toute cette masse est acquise par voie d'echange et 
rares sont les documents achetes. En dehors de la col-
lection du BIT qui deaeure insuffisamment structure'e, 
la plus importante est celle des Nations-Unis (17) dont 
1»organisation et le cla ssement sont analogues a ceux 
adopt^s par cette derniere, 
La gestion d'un tel volume s'avere tr^s coaplexe et 
il est impossible d* en rendre compte dans ce chapitre; 
toutefois, on peut indiquer a ceux qui s»y interessent, 
deux documents parmi d*autres qui expliquent clairement 
cette operation: 
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_ Guide SUCCINET de "documentation de 1•organi-
sation des Nations-Unis", 
ref: ST/LIB/34/Rev.1 <ONU) 
"Etude sur l1organisation de la collection des 
~ Nations-Unis a la bibliotheque du BIT". 
etude presentee par Cecile JOBIN a Geneve pour 
1«obtention du diplome de bibliotheca ire (1969). 
ref: BIT 14954 
Les acquisitions mensuelles sont publiees dans un 
document intitule' "IGODOC", a 1» exception de ceux du 
BIT qui figurent dans le bulletin "International labour 
Documentation" . 
Les documents selectionnes font 1'objet d« une signa-
lisation dans le fichier automatise' "IGODOC", dans le-
quel ils seront gardes pendant environ 3 mois. Certains 
d'entre eux juges interessants seront transferes et 
indexes dans la base de donnees LAB08D0C. 
3.5.3 La gestion des pe'riodiques 
Le systeae de gestion des periodiques utilise tous 
les processeurs ne'cessaires a la chaine documentaire. 
Le gestion de ce secteur pose des problemes specifiques 
1ies S la nature des documents et a laur frequence, leur 
diversite et leurs quantites variables d'un periodique 
a 1* autre. 
Pour faciliter le bulletinage, tous les pe'riodiques 
sont tries par ordre alphabetique des titres. La tenue 
des fichiers •Cardex* est toujours manuelle; apparem-
ment la oecanisation d«une telle tache poserait des 
problemes et allourdirait le temps d' exe'cution. 
Par contre, un sous-systeme de circulation des perio-
diques est operationnel; il represente en fait une adap-
tation artificielle du logiciel a ce genre de fonction. 
Chaque titre de periodigue est identifie' par une cote 
de 5 chiffres suivi du naiero de copie en cas de plu-
sieurs abonneEents. 
Au cours de la saisie, la circulation est etablie a* 
1•aide d•un catalogue de circulation qui n'est autre 
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quf una liste des demandeurs du periodique, Les noms des 
personnes interessees ainsi que la cote, sont portes 
sur la couverture de ce dernier a 1* aide d*etiquettes 
auto-collantes iaprioees par ordinatear et dont le nom-
bre est calcule' selon la fre'quence des demandes et le 
nombre d'abonnements. Le stock d1dtiquettes est renou-
vele' chaque aois et un releve? est envoye' pe'riodiqueaent 
a chaque lecteur, 
Une base de donnees specifique est allouee a ce ser-
vice "SERIALS", et un champ resuae (ABST) lui a e'td 
adjoint en 1980 pour permettre la recherche par sujet. 
LES PRODUITS DU SYSTEKE ***** =6:* ******* *********** 
1. LABORDOC 
LABOBDOC represente le principal produit du HINISIS. 
L' ensemble du fichier des enregistreinents finaux pro-
duits par la chaxne documentaire, avec ses differentes 
vues et les nombreux fichiers complementaires qui lui 
sont rattaches, definissent cette base de donnees. Les 
120.000 documents poste'rieurs a" l»ann6e 1965 gui la 
composent, couvrent principalement les domaines gui ont 
trait au aonde du travail, aux relations industrielles, 
aux problemes de de'veloppement e'conomigue et social, a 
1» economie, a la sociologie, a" la formation profession-
nelle dans le monde, etc... 
Ces themes sont selectionnes a partir de tous les 
types de documents: publications du BIT en priorite', 
ouvrages, articles de pe'riodigues, communications, con-
ferences, rapports technigues, etc... 
Toute information signale'e est analysee a partir du 
document qui est immediateraent stocke' dans la biblio-
theque ou microfiche' quand il s"agit d' un article retenu 
pour 1'indexation. 
La langue vehiculaire de la base est 1'anglais; les 
titres et refdrences bibliogra phiques sont donnes dans 
la langue originale, tandis que le resume et les des-
cripteurs sont en anglais. 
Chaque depart.ement du BIT possede sa propre documen-
tation qui n'est pas forcement signalee dans la 
base LABOBDOC. L'objectif a long terme de la biblio-
theque est d'informer de 1*existence de ces docuoents 
dans cette derniere, tout en laissant la responsabilite' 
de selection et de stockage a chaque de'partement. 
Le public peut consulter la base LABOBDOC par 1'in-
termediaire du serveur SDC (System Development Corpo-
ration) qui se trouve au USA. Dans ce cas, la structure 
du re'sume' bibliographique est modifiee pour les besoins 
du logiciel OEBIT qui requiert entre autre un chasp mots-
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cles appele INDSX TEBHS regroupant une suite de descrip-
teurs sans texte et precedes d*astdrisques pour les plus 
significatifs. 
2 L *INTERNATIONAL LAB008 DOCUMENTATION 
C*est un bulletin mensuel d'informations courantes 
en anglais, contenant les nouvelles acquisitions de la 
centrale de bibliothegue et de documentation (environ 
500 references par numero), avec des resumes, un index 
par sujets et un repertoire des dernieres publications 
du BIT. Les enregistrements qui le coaposent figurent 
syste'matiquement dans ia base de donnees LABORDOC. 
3 LE BULLETIN "IGODOC" 
C«est un catalogue signalet ique des nouvelles acqui-
sitions des publications des organisations internatio-
nales et intergouvernementales. 
4 LE CATALOGOE 1COK* (Computer Output Microfilm) 
C«est une edition cumulative sur aicrofiches de 1' In-
ternational Labour Documentation, coaposee de: 
99 microfiches couvrant la periode 1965-1977 (78000 
references avec resumes en anglais et des index 
par titres, matieres, auteurs collectifs et con-
ferences. 
28 aicrofiches couvrant la periode 1978-1980 avec 
17.000 references. 
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5 REPERTOIBE DES PERIODIQUES RECUS A LA BIBLIOTHEQUE 
La derniere edition roneotypee date de janvier 1978; 
elle regroupe environ 10.000 titres avec un classement 
par titres et un autre par pays. 
Un catalogue plus recent (1981) sur 6 microfiches a 
ete e'dite'; il represente environ 12.000 periodigues 
classes par titres et par pays, dont environ 9.000 
recus regulierement. II comprend egaleaent une collec-
tion e'tendue des periodiques socio-e'conomiques des or-
ganisations intergouvernementales. 
6 Le BOOK CATALOG (19) 
Une edition cumulative iaprimee de 1'International 
Labour Document.ation en 15 volumes re 1 ies couvrant la 
periode 1965-1976 
7 La BECHEICHE RETROSPECTIVE 
LABORDOC peut etre egalement consultee sur place a 
la bibliotheque du BIT. Les utilisateurs e'loigne's peu-
vent ecrire a cette derniere gui se charge d'effectuer 
pour eux gratuitement des recherches retrospectives. 
8 LA DIFFUSION SELECTIVE DE L»IiFORMATIOS (DSI) 
Publication de listes bibliographiques sur un sujet 
donne' avec aises i jour regulieres (tous les 6 mois) . 
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EDITION ET MAINTENANCE DU THESAOBUS 
I 
C O N C L O S I O N  
******************* 
II est extremement diff icile d'eva1uer la valeur d * un 
logiciel en terrnes guantitatifs, sans prendre en compte 
tous les facteurs d«environnement, la nature des appli-
cations et les conditions de son utilisation. En dehors 
des considerations comparatives 1couts-perforsances*, 
le niveau vers lequel on espere y pousser ces dernieres 
pour atteindre 1'optioum, est d» autant plus appre'cia-
ble que la taille des applications augmente, d•ou un 
besoin continuel de son adaptation aux nouvelles exi-
geances du terrain d•application et son aptitude a la 
resolution de problemes nouveaux auxquels il n1etait 
peut etre pas destine" a son depart. C'est justement 
la que reside l'un des points forts de MINISIS. 
En effet, comme mentionne auparavant, M I N I S I S 
etait destine 3 la gestion de petits ou de moyens cen-
tres documentaires, ce qui n* est pas le cas au BIT. 
C'est precisement a ce niveau que nous pouvons juger 
entre autre, du haut niveau de perforaances atteiat 
grace aux multiples avantages que ce logicie1 offre et 
grace a la nature modula ire de sa structure qui se prete 
a" ce genre de raffinements. 
Les avantages de MISISIS 
II ne s*agit pas ici de dresser tous les avantages 
de ce logiciel, mais de relever certains points qui 
nous paraissent importants du point de vue utilisation: 
- Implantation sur miniordinateur (HP 3000, aodel III) 
d' une capacite' aeioire d* un oega-octets avec possi-
bilite d'extension a 2 mega-octets (avec le HP 44 
cette capacite peut atteindre 4 aega-octets), complete 
par 4 fois 120 mega-octets sur disques. 
- Le HP offre un systeae d* exploitation integre (MPE) 
qui rend possible 1'amenagement vertica1 des dldments. 
- Flexibilite et facilite d* adaptation a plusieurs 
applications: gestion documentaire, gestion de bases 
de donnees textuelles, repertorielles et factuelles. 
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application a des taches de gestion, possibilite de 
traitement des documents de nature non-bibliographi-
ques.., 
- Logiciel peu couteux et facilement transferable. 
- Systeae modulaire pour le codage d* erreurs, la main-
tenance et 1' extension des segments du syst«?me, sans 
pour autant perturber le syste^me en gdndra 1. 
- Combinaison coherente des fonctions du logiciel avec 
celles du 'softvare» machine. 
- independance logigue/physigue des structures de don-
nees. 
- Logiciel d'interrogation simple, souple et facile a 
manier, ne demandant pas de connaissances informa-
tiques pre'alables. 
- fraiteaent en mode con versa tionnel flexible et cordial 
- Systdme interactif: toutes les taches peuvent etre 
effectuees en conversationnel et 1'utilisa teur peut 
composer lui-meme des structures de fichiers, les 
placer dans un ordre different, e'tablir divers pro-
duits personnalise's (repertoires, f ormats d'edition.  . 
a partir de son terminal. 
- Les bases de donnees se presentent en un eodele ra-
lationnel. 
- Facilite de circulation et d'echange de 1«information 
grace a ux possibili tes de normalisation des donnees 
(ISO, OMISIST...). 
- Toute les possibilites offertes en mode differe peu-
vent 1* etre en mode conversationnel est reciproque-
ment. 
Les inconvenients 
- Wu les quantites des travaux, le teaps d'execution 
de certaines tabhes devient tres long surtout aux 
heures de pointes. 
- La non possibilite d* interrompre une procedure de 
recherche ANY. 
- vu la structare verticale du logiciel, le passage 
d* un processeur a un autre n»est possible qu*en sor-
tant a chaque fois de !•un et reprendre la demarche 
a partir du * menu' pour acceder a" 1 'autre, ce qui 
pose des probleaes de lourdeurs aux utilisateurs. 
A noter que certains inconvenients seroat probablement 
surmonte's grace a la nouvelle version »D*. 
La centrale de bibliotheque et de docusentation 
Comparee a d'autres bibliotheques et centres de docu-
mentation, lfl. centrale du BIT est probablement 1'une 
des plus adaptees aux nouvelles techniques et les mieux 
organisees dans le dooaine. 
Grace non seulement a 1'automatisation, cette noto-
riete lui est acguise par la qualite' du travail dispense', 
la nature des services rendus et 1' habilite' de son 
organisation. Kalgre les diff icultes dues a son do-
aaine d•activite et aux problemes de restrictions bud-
getaires auxquelles elle est confrontee, elle a toujours 
su tirer profit de la longue experience de son passe', 
pour se Bodeler ea fonction des circonstances et se 
placer a 1 'avant garde de tous les progres enregistre's 
dans ce domaine. 
Neanmoins, et dans un souci de contribution a sa pro-
gression, je voudrais profiter de aon passage pour 
emettre certaines suggestions, gui loin de pretendre 
renverser certaines donnees - du moins je 1» espere -
seront celles d'une constatation constructive pour le 
renforcement de la belle image de margue qu'elle a 
toujours su maintenir: 
- De noabreux lecteurs et utilisateurs, de par le monde, 
font appel a ses services qu* elle essaye au mieux 
de satisfaire dans les meilleures conditions et sans 
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lucrativite; chose extreaeaent louable gue il faut 
maintenir et renforcer dans 1'avenir. 
- Etudier la possibilite' de creer au sein de la centrale 
une section reservee a la gestion et au stockage 
des publications du BIT et gui serait distincte du 
reste du magasin. 
- pour les recherches bibliographigues retrospectives, 
certains themes sont pose's regulierement par les lec-
teurs (par exemple: le travail des enfants, le tra-
vail noir, le choaage dans les pays en de'veloppeiaents, 
1' immigrat ion de ciain d» oeuvre en Europe, etc.  . ) , 
il serait profitable de aeioriser certaines strate-
gies de recherches »standards" confectionnees a 
l1 avance pour ces t he'mes: une liste de strategies 
1QUERY' gui serait mise en action chague fois gu'une 
question relative a 1' un de ces sujets est pose'e par 
un demandeur. Cette procedure ^viterait a chague fois 
la perte de temps pour reconstruire une strategie ainsi 
que la dif ference de formulati on - donc difference de 
resultat - d'un documentali ste a 1•autre. 
- Pre'voir a long terme 1' installa tion d' un controle ma-
gnetique a la sortie de la centrale afin de preser-
ver le fond documentaire (surtout les documents pre-
cieux) et pertnettre 1' e'tablissement d' un inventaire 
periodique. 
- Essayer a court terme de reconsiderer et de reorga-
niser le service * accueil et recherches bibliogra-
phiques', qui represente a mon sens le point sensi-
ble de la centrale. 
Quelque soit le degre de perfectionneirent des syste-
mes automatises, les services rendus ne peuvent en aucun 
cas remplacer ceux des hommes. Plus d1une fois, la mer-
veilleuse raemoire de Mr. LAHBEBT, auquel je rends le plus 
grand hommage en passant, a'en a non seulement fourni 
la preuve aais surtont desontre le degre de comple"-
mentarite" de ces deux facteurs par les precieux services 
qu'elle a rendu 15 ou le systeme s1 averait incapable. 
En conclusion, je renouvelle toute aa gratitude et 
ma reconnaissance a toute la faaille de la centrale et 
leur transoets toutes mes fe"licitations pour 1' excel-
lent travail qu'ils fournissent et la coherente orga-
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nisation de leur services, qui font d•eux un modele 
non seulement a suivre aais surtout a promouvoir. 
Ce qui est encore plus louable, c* est !•esprit d*ac-
cueil, la complaisance et 1 *aide constructive reserve*s 
a tous ceux qui veulent apprendre et decouvrir dans ce 
domaine, et qui font 1*une des plus belles images du 
BIT. 
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A P P E N D I C  
A P P E N D I C E  
(1) cf . annexe 0 
(2) "BASLE INTERNATIONAL LABOOB OFFICE", cree en 1901 
et issu de 1*INTERNATIONAL ASSOCIATION FOE LABOOE 
ASSOCIATION. 
(3) cf. annexe 2 
(4) cf. organigraame en annexe 1 
(5) Ce systese est utilise' actuellement par 1' UKESCO, 
qui en a pris la charge de aeVeloppeaent et de 
proaotion. II est e"galement. utilise' pa r plus de 
75 institutions nationales et internationales. 
cf. e'galement l*article de Linda S. KBOPF et George 
K. THOMPSON intitule': "The Internat.ional Labour Orga-
nisation Library in Geneva", paru dans LIBBAEY 
HISTORY, vol. 4, no. 6, 1978. 
(8) cf. chapitre "PROCESSEURS" 
O) clm chapitre "organisation des fichiers et des bases" 
(8) cf. chapitre "proce'dure d' une recherche documentaire" 
et !•exemple d* une cession de recherche en annexe 4 
(9) cf. annexe 7 pour un exemple de compactage de donnees 
(10) cf. annexes 8 et 9 
(11) base similaire a LABORDOC, produite par un autre 
service du BIT. 
(12) cf. chapitre les "STATOTS" 
(13) cf. annexe 10 
(14) cf. annexe 12 
(15) cf. en annexe 13 la liste des groupemen t s "ANY". 
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(16) cf . annexe 11 
(17) 1»ONU publie en viron 120.000 documents par an. 
(18) cf. annexes 3 et 14 
(19) edite aux USA 
(20) cf. annexe 15 
(21) cf. annexe 6 
(22) Pour toutes informations concernant le logiciel 
MINISIS, s» adresser au CENTRE DE RECHERCHE POOB 
DEVELOPPEMENT INT ER NATION AL (CBDI) , 
Box 8500, OTTAWA K1G 3H9, CANADA. 
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TBlOJUEiiy 121016 CALL NO„: B0009Z17fl ENGL RENSHAA' G 
ILO 
ILO. TRIPAKTITE SYMPOSIUM ON EMPLOYMENl, INlEKNAlIONAL TRADE AND NORTH-SC 
CO-OPERATION, GEivEVA, 1980 
EMPLOYMENT, TRADE AND NORT H-SOUTH CO-OPERATlOfJ: AN OVERVIEW. 
GENEVA, 1960. 127 P. (WORKING DOCUMENT NO. 1.) 
> /ILO PUbV. /rtOKLD EMPLOYMENT PROGRAMME//CONFERENCE PAPER/ REVIEWING 
/EMPLUYKENT/ IMPLICATIONS OF /TRADE RELATIONS/ BETWEEN /DEVELOPED 
COUIMTRY/S AND /DEVELOPING COUNTRY/S IN RELATION TO /NORTH-SOUTH DIALOG 
- tXAMJNES INTEKOEHENDENCE IN TERMS OF /ECONQMIC GkOWTH/, /STANDARD OF 
LIVING/ AMO /U-JFMPLOYMEiJl/, STUDIES FUTUPE /1NTERNATIONAL COOPERATION/ 
AND /TPAUE POL ICY//7HEND/S, /DE VELOPMENT AID/ AND /ADJLISTMLNT ASSISTAN 
MEASURLS IiM V1E'»'• OF /BALANCE OF TRADE/, /CUMPARATIVE ADVANTAGE/, ETC. 
/FLOh CHART/S, /GRAPH/S, /REFERENCE/S AND /STATISTICAL TABLE/S. /CONF/ 
GENEVA 1980 MAY 19 TO 22. 
ENGL 
1980 09.05.2 
TPANSL AT IliN: 12'1017 FRFlv 121018 SPAIJ ( djelcuJlA:!) 
TOILOISS 121016 CALL Nfl.: 80B09/178 ENGL RENSHAIM G 
ILO »TBlQ/UEfcV "h I 
ILO. TRIPARTITE SYMPOSIUM ON EMPLO YMENT, INT ERNA7IONAL TRADE AND NURTH-SO 
CO-OPEKATTOw, GENEVA, 1980 , 
EMPLOY.'-:ENT, TRAdE AWO NORT H-SUUTH CO-OPEKATIUN: AN OVERVIEW. I 
GFNEVA, 1980. 127 P. (w 0 R KIN G DOCUMENT NO. 1.) CTFMP/REP]") <-1 
> /ILO PllH/. /wOKLD EMPLOYMENT PROGRAMME//CONFEREIMCE PAPfc R/ REVIEWING 
/EMPLOYMENT/ IMHLICA 7 IONS OF ™ RELA7 IONS/ bETl'EE N /DE VELOPED 
COUM7RY/S Al'- ''^L ATION TO /'•'DRT H-SOUTH DIALOGI 
- Ey" " /STANDARD OF 
L1 "OPERA7ION/ 
^SISTAIMI 
TBI&SHAU 121016 CALL U I.: h(.iH)Q/17ti EI«GL RENSHAin G 
I L 0 
ILO. 1KIPAMITE SY'HllS]u;-1 ON EMPLUYMEHT, ] fvTERN AT1 UNAL TkADE AND NORTH-SOU 
CO-UPERA7 IU-., GE'x'FVe, 19S0 
EMPLUY^h ivT, 7 -v A i.)E AND NOR7 H-SUUTH CU-UPER A7 I UN : AK OVEKVIE>.  
G E N E V A ,  I S K v .  1 P  7  P .  ( . . U R K I i x i G  l l U C U n E N T  K ' U .  1 . )  
E NGL . . x 
i96o oi.u5.2 fno Cvvisi-m/4* J 7 P A N S L A 7  1 . i l . :  1  ?  1 V 1 7  F R E f v  1 2 1 0 1 8  S P A N  v  y , u  v W O U  I U , L  y  
TBISHAUT RENSHA/ G 
MHLi'Y-- t 'H , 7KAL-E Af.'l> fvnR7 H-SOU7H Cd-uHEkA7 1 ON: AN OVERVlFiv. GENEV# 
1980. 1 P7 P. ..i ih u I''G DHCuVE fM7 . 1. 
1980 L NGL 
121016 CALL li: f(ih04/17K Ff.GL 
TB1SH0R.T 
E"^r,'""r, ,M;a,X«n,vo'."K »«««". IJEVA, 
19nO r,G| 
I "il A1 L r l I 1 1-a • n <ki. ii.k < . •« ,. r- ..... z 1 n \ 
3, GWT. B15L/ LOA *I/LIB INF ; INPT 1 = 7 
TOTAL NO C? ITEMS BO 
1 JOB JLliLIS 
lCOHKESr 
| CO.IMENT 
lconnzKT 
1PUPGE QLNL3 
JPORGE QLNL3DD 
JPUP.GE IQLNL3 
JPTJEGE IQLNL3DD 
JPOEGE IOOTL3 
JP0P.G2 IOOTL3DD 
1PORGE IOOTLA 
JPORGE IOOTLADD 
JKINISIS 
QUERf 
LOAN 
= ISN = 1/99999 
SAVE QLNL3 
$ 
5XIT 
JBIHISIS 
INDEX 
LOAU 
HITFIL2=QLNL3 
OOTPOT=IQLNL3,SORTING=YE5 
KFY=NAME,LENGTH=30 
FIELD=LO10 
?.*JD 
KEY=CALLNO,LENG7H=16 
FIELD=DO 30 
END 
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*** 
J HlNi: SIS 
C0HPU72 
LOAN 
HITFIL2 IQLNL3 
OOTPOT I00TL3 
BF.EAK Y010 
COMPOTE TOTAL=SOK 
DECIJIAL 0,0 
DETAIL NO 
EXIT 
J5INISIS 
COHPOTS 
LOAN 
HITFIL5 IOOTL3 
OOTPOT IOOTLA 
COPY Y010,Y020 
COtlPUTE TOTAL=SOK 
DECIHAL 0 
DETAIL YES 
EXIT 
JHINISIS 
PRINT 
LOANS 
PLNLISTB 
HITFILE=IOOTLA 
JPURGE QLNL3 
! ffURGrc Q urf 7 0 b 
PuRfiri 
PiA<t&e < auhil Di 
COur^-3 
Pmt << IOUTV? £T> 
V r C 0 J 
ANNEXE 7 
EXEMPLE D'UN ALGORITHME DE COMPACTAGE (I) 
Cet algorithme concerne le compactage des donne'es al-
pha-nximiriques h stocker sur les supports magndtiques, 
par le principe de la "eompression cod6e des donnies". 
Cette techriique consiste h prendre deux caracteres 
m alphabetiques, utilises frequement en comMnaison entre 
eux, et de les remplacer par un caractere spdcial non 
utilisd, jouant le rdle d'un code. 
Sur les 256 possibilitds de reprdsentation (en 8 bits) 
des caractferes machines, il y a seulement un petit nom-
"bre qui soit utilisd pour la reprdsentation des carac-
teres graphiques courants (utilisable par une impriman-
te). 
Dans cet algorithme 2 phases sont a considerer: 
- Une phase de codage 
- Une phase de decodage 
A) La phase de codage consiste a parcourir la chaine de 
caracteres de gauche a droite et d'examiner si le carac-
% f  tere initial fait partie d'un quelconque digram codable 
(cette verification se fait & 1'aide d'une liste des 
frequences d'apparition de certains termes). 
Dans le cas ou il n'y figure pas, il est automatique-
ment transferi sur le support de stockage tel qu'il est. 
Si par contre, ce caractere est un candidat potentiel 
au codage, le deuxieme caractere est verifi^ (toujours 
h 1'aide de cette m§me table) en relation avec le pre-
(I) cet algorithme etait utilise avec 1'ancien logiciel 
ISIS. H est cite ici k titre d1exemple. 
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mier, et si cette paire de caract&res (digram) est co-
dafole, le code la reprisentant est transfird sur le 
p6riphdrique de stockage, sinon ce deuxieme caractere 
est traite comme le prec^dent et ainsi de suite. 
1) Charger la longueur de la chaine dans un comp-
teur 
2) Pointer sur le Ier caractkre de la chatne 
3) Verifier 1'occurence du caractbre pointi dans 
la combin&ison 
- s'il n'y a pas d'occurence, pointer le 
caractere suivant et repdter la phase 3 
4) S'il y a occurence, verifier le caractere sui-
vant dans la table des comhinaisons valables 
avec le premier caractere 
- Si le digram n'est pas codable, avancer 
le pointeur sur le caractere suivant et 
retoumer a la phase 3 
5) Sinon transfirer le caractfere non-codable prd-
cedent sur le support de stockage, suivit du 
code 
6) Reduire le compteur de I, avancer le pointeur 
de 2 positions et retourner h la phase 3 
Exemple: Supposons un texte de 6 caracteres ABCDEF et 
supposons qu'on a defini une liste de 3 digrams 
comme etant codable (ces digrams sont ceux qui 
apparaissent le plus frequenfent): 
AB, BE et DE 
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Apres codage, la chaine apparaltra comme suit: 
AB G DE F 
Une ligne horizontale pour signaler un codage pair et 
un point pour signaler un caractfere non-codable ou non-
c ombine ave c d1autres. 
B) Pour le decompactage, un autre algorithme de ddco-
dage est necessaire (il effectue la d^marche inverse), 
afin de permettre 1'affichage des donndes dans leur 
forme normale. 
Comme dans le cas prdcedent, la chaine est parcourue 
de gauche h droite. les octets de la chaine source sont 
examines un par un. Si le code represente un seul carac-
tere, le code d* impression de celui-ci est transfere 
vers la chaine de sortie et si le code reprdsente un 
digram, ce dernier est transferd h. son tour vers la chai-
ne de sortie. Le dScodage procfede octet par octet. 
1) Charger la longueur de la chaine dans un com-
teur 
2) pointer le Ier caractfere de la chaine 
3) Tester le caractere 
- Si le code represente un seul caractere 
pointer 1'octet source suivant et-iretester 
4) Si le code represente un digram 
- Transferer 1'ensemble des caractferes du 
digram 
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5) Incrementer le compteur de I, pointer 1'octet 
source suivant et continuer avec la phase 3 
D'apres la tahle des frequences d'apparitions d'un 
caractere dans un enregistrement d'une longueur moyenne 
de 535 caracteres, le caractere apparait le plus sou-
vent dans le texte avec 14,87% des frequences, suivit 
du caractSre E (7,63 %) et le caractfere N (6,38 %); 
Tandis que le digram le plus frequent est celui du 
caractfere blanc }6 suivit ou prdcedd par un autre carac-
tere. 
En fait les performances de cet algorithme d£pendent 
du type de texte auquel il est appliqud (nombre de carac-
teres speciaux dans le texte, langue...). Dans le cas 
du BIT, les enregistrements en question sont redige le 
plus souvent en langue anglaise, tandis que le foimat 
est semblable a celui de MARC II de l'US Library of 
Congress. Ces performances ont donnes: 
- Le ratio de compactage a donne un gain d*emp-
lacement de 43,5 i° 
- Pour le codage de 41 839 enregistrements, un 
IBM 360/4=0 met 24' *43, ce qui represente 0,035 
seconde par enregistrement. 
- Le test de decompactage a donnd 21' '32 pour 
le mSme nombre d'enregistrements, ce qui fait 
0,031 seconde par enregistrement. 
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i  o  
0 &QC 
Complete bibliographical reference 
Accession number 
Personal author 
Corporate author 
Conference 
Title 
Imprint* 
NO.: 79B09/856 ENGL 
(Descriptors 
between 
slashes) 
Date of contents 
Languageoftext 
-118962 CALL 
-ANDRESEN RA 
- ILO 
.ILO/NOP8AT PEGIONAL SEHINAB OH 
rOB SEAFAREBS IN ASIA, fUNILA, 
SOCIAL SECORITI PROTECTION 
NOH-RESIDENT P0REIGN SEAFAREBS 
NORWrGIAN SHIPS AND 07 THEIR 
ILO Library 
call number 
SOCIAL SECDRITY 
1900 
OP RESIDENT AND 
EHPLOYED IN 
DEPENDANT«6 AND 
SDPVIVORS, DNDER NORUEGIA N SOCIAL SECDHITT 
LEGISLATION. 
GENEVA, 1979. 3U P. (ILO-INRSA/19BO/D. t) —— 
/ILO PDB/. /CONFERENCE PAPER/ PRBPARED POR AN 
/ILO HSETING/ DISCOSSING THE /NATIONAL//SOCIAL 
SECURITY/ BENEPITS FOR RESIDENT AND l 
NON-RESIDENT POREIGN /SEAFAREF/S EHPLOYED ON 
SHIPS PROH /NORHAT/ PROVIDES BACKGROO ND 
INPORflATION, DISCOSSES /PINANCING/, AND 
/COHHENT/S ON PELEVANT /LEGISLATION/ AND 
/ADHINISTRATIVE ASPECT/S OF BENEPITS TO 
NON-RESIDENTS. /STATISTICAL TABLE/S. /CONP/ 
MANILA 1980 JAN 26 TO FEB B. 
1579 EHGL ISBN: 92-8«3-1003-2 ——— 
TRANSLATION: 119M16 SPAN 
Document 
number 
ISBN or ISSN 
Imprint for journal articles gives periodical title, volume (part), date, pagi-
nation, 
LE SYSTEME des nations unbe 
\% '.jj Pilnclpaux organes des Nallons Unlea 
Aulrea organes des Nallons Unles 
Olnslllutlons sp6clalls6es el aulres organlsatlons autonomes lalsant partle du systdme 
Grandes commlsslons 
Comltos permanents el 
comll6s de proc6dure 
Aulres organes subsldlalres 
de l'Assembl6e g6n6rale 
Olllce de secours el de travaux des Nalions Unles 
pour les r6fugl6s de Palpstine dans le Proche-Orlenl UNRWA 
Conl6rence des Natlons Unles sur le 
commerce et le d6veloppement CNUCED 
Fonds des Nallons Unles pour 1'enlance FISE 
Haul Commlssarlat des Nallons Unles 
pour les r6lugl6s HCR 
Programme allmenlalre mondlal ONUZFAO 
Instltut de lormallon et de recherche 
des Natlons Unles UNITAR 
Programme des Nallons Unles pour le ddveloppement PNUD 
Organlsallon des Natlons Unles 
pour le d6veloppement Induslrlel ONUDI 
Programme des Natlons Unles pour l'envlronnement PNUE 
Unlversll6 des Natlons Unles UNU 
_ Fonds sp6clal des Nations Unles 
Consell mondlal de 1'allmentalion 
Fdvrler 1975 
i 
-? 
Commlsslons r6glonales 
Commlsslons technlques 
Comlt6s de sesslon, comlt6s 
permanents et comll6s sp6claux 
ONUST Organlsme des Natlons Unles charg6 
de la survelllance de la IrSve en Palesllne 
UNMOGIP Groupe d'observateurs mllllalres des Natlons 
Unles pour 1'lnde et le Paklslan 
UNFICYP Force des Natlons Unles charg6e du 
malntlen de la palx 6 Chypre 
FUNU Force d urgence des Nations Unles 
FNUOD Force des Natlons Unies charg6e 
d'observer le d6gagement 
Comlt6 d'6tal-ma|or 
Commisslon du d6sarmement 
AIEA Agence internationale de l'6nergle atomlque 
GATT Accord g6n6ral sur les tarlls douanlers et le commerce 
OIT Organlsallon Inlernallonale du Travall 
FAO Organlsatlon des Nations Unies 
pour 1'allmenlatlon et 1'agrlculture 
UNESCO Organisallon des Natlons Unies pour 1'flducatlon, 
la sclence et la culture 
OMS Organlsatlon mondlale de la santd 
IDA Assoclatlon Internallonale pour le ddveloppement 
BIRD Banque Internationale pour la reconstructlon 
et le d6veloppement 
SFI Socl6t6 Ilnanci6re Internatlonale 
FMI Fonds mon6talre Inlernational 
OACI Organlsatlon de 1'avlatlon clvlle Internatlonale 
UPU Unlon postale unlverselle 
UIT Unlon internatlonale des t6l6communlcalions 
OMM Organisatlon m6t6orologlque mondiale 
OMCI Organlsatlon Intergouvernemenlale consultallve 
de la navigation maritlme 
OMPI Organlsallon mondlale de la propri6l6 Intellectuelle 
01. 
INTERNATIONAL COOPERATION. 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS. 
COUNTRIES AND REGIONS / 
COOPERATION INTERNATIONALE. 
ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES. PAYS ET 
REGIONS / COOPERACION 
INTERNACIONAL. ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES. PAISES Y 
REGIONES 
01.01 
INTERNATIONAL COOPERATION / 
COOPERATION INTERNATIONALE / 
COOPERACION INTERNACIONAL 
01.02 
INTERNATIONAL RELATIONS / 
RELATIONS INTERNATIONALES / 
RELACIONES INTERNACIONALES 
01.03 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS / 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
/ ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 
01.04 
COUNTRIES AND REGIONS / PAYS ET 
REGIONS / PAISES Y REGIONES 
02. 
ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. 
SOCIAL SECURITY. SOCIAL SERVICES 
/ POLITIQUE ECONOMIQUE ET 
SOCIALE. SECURITE SOCIALE. 
SERVICES SOCIAUX / POLITICA 
ECONOMICA Y SOCIAL. SEGURIDAD 
SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES 
02.01 
DEVELOPMENT POLICY. ECONOMIC 
POLICY AND PLANNING / POLITIOUE 
DE DEVELOPPEMENT. POLITIQUE ET 
PLANIFICATION ECONOMIQUES / 
POLITICA DE DESARROLLO. 
POLITICA Y PLANIFICACION 
ECONOMICAS 
02.02 
SOCIAL POLICY / POLITIQUE 
SOCIALE / POLITICA SOCIAL 
02.03 
SOCIAL SECURITY / SECURITE 
SOCIALE / SEGURIDAD SOCIAL 
ANNEXE 12 
03. 
ECONOMIC CONDITIONS. ECONOMIC 
RESEARCH. ECONOMIC SYSTEM / 
CONDITIONS ECONOMIQUES. 
RECHERCHE ECONOMIQUE. 
SYSTEME ECONOMIQUE / 
CONDICIONES ECONOMICAS. 
INVESTIGACION ECONOMICA. 
SISTEMA ECONOMICO 
03.01 
ECONOMIC RESEARCH. ECONOMICS 
/ RECHERCHE ECONOMIQUE. 
SCIENCE ECONOMIQUE / 
INVESTIGACION ECONOMICA. 
CIENCIAS ECONOMICAS 
03.02 
ECONOMIC CONDITIONS / 
CONDITIONS ECONOMIQUES / 
CONDICIONES ECONOMICAS 
03.03 
ECONOMIC SYSTEMS / SYSTEMES 
ECONOMIQUES / SISTEMAS 
ECONOMICOS 
03.04 
ECONOMIC INSTITUTIONS / 
INSTITUTIONS ECONOMIQUES / 
INSTITUCIONES ECONOMICAS 
04. 
INSTITUTIONAL FRAMEWORK. LAW. 
GOVERNMENT. POLITICS / CADRF 
INSTITUTIONNEL. DROIT. 
GOUVERNEMENT. POLITIQUE / 
MARCO INSTITUCIONAL. DERECHO. 
GOBIERNO. POLITICA 
04.01 
LAW. LEGISLATION / DROIT. 
LEGISLATION / DERECHO. 
LEGISLACION 
04.02 
HUMAN RIGHTS / DROITS DE 
L'HOMME / DERECHOS HUMANOS 
04.03 
GOVERNMENT. PUBLIC 
ADMINISTRATION / 
GOUVERNEMENT. ADMINISTRATION 
PUBLIQUE / GOBIERNO. 
ADMINISTRACION PUBLICA 
04.04 
POLITICS / POLITIQUE / POLITICA 
01. 
05.01 
SOCIAL SCIENCES / SCIENCES 
SOCIALES / CIENCIAS SOCIALES 
05.02 
CULTURE / CULTURE / CULTURA 
05.03 
SOCIETY AND SOCIAL QUESTIONS / 
SOCIETE ET QUESTIONS SOCIALES / 
SOCIEDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
05.04 
ETHICS. RELIGION / ETHIQUE. 
RELIGION / ETICA. RELIGION 
05.05 
ART / ART / ARTE 
05.06 
LANGUAGE /LANGAGE / LENGUA 
05.07 
COMMUNICATION / 
COMMUNICATION / COMUNICACION 
06. 
EDUCATION. TRAINING / 
EDUCATION. FORMATION / 
EDUCACION. CAPACITACION 
06.01 
EDUCATION. MISCELLANEOUS / 
EDUCATION. DIVERS / EDUCACION. 
MISCELANEA 
06.02 
EDUCATIONAL POLICY / POLITIQUE 
D'EDUCATION / POLITICA 
EDUCACIONAL 
06.03 
EDUCATIONAL FINANCE / ASPECTS 
FINANCIERS DE L"EDUCATION / 
ASPECTOS FINANCIEROS DE 
EDUCACION 
06.04 
EDUCATIONAL PROGRAMMES / 
PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT / 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
06.05 
EDUCATIONAL LEVEL / NIVEAU 
D'ENSEIGNEMENT / NIVEL DE 
EDUCACION 02.04 
SOCIAL PROBLEMS / PROBLEMES 
SOCIAUX / PROBLEMAS SOCIALES 
02.05 
SOCIAL SERVICES / SERVICES 
SOCIAUX / SERVICIOS SOCIALES 
05. 
SOCIAL SCIENCES. CULTURE. 
COMMUNICATION I SCIENCES 
SOCIALES. CULTURE. 
COMMUNICATION / CIENCIAS 
SOCIALES. CULTURA. 
COMUNICACION 
06.06 
STUDENT BODY AND TEACHING 
STAFF / CORPS ETUDIANT OU 
ENSEIGNANT / CUERPO 
ESTUDIANTIL O DOCENTE 
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06.08 ANNEXE 12 (suite i) 
06.07 
EDUCATIONAL FACILITIES / 
INSTALLATIONS D'ENSEIGNEMENT / 
INSTALACIONES DOCENTES 
06.08 
TEACHING METHODS AND AIDS / 
METHODES PEDAGOGIQUES ET 
MOYENS D'ENSEIGNEMENT/ 
METODOS PEDAGOGICOS Y MEDIOS 
DEENS6NANZA 
06.09 
TRAINING OBJECTIVES AND 
ARRANGEMENTS / OBJECTIFS ET 
DISPOSITIONS DE FORMATION / 
OBJETIVOS Y DISPOSICIONES DE 
FORMACION 
06.10 
VOCATIONAL GUIDANCE / 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE / 
ORIENTACION VOCACIONAL 
06.11 
VOCATIONAL REHABILITATION / 
READAPTATION PROFESSIONNELLE / 
READAPTACION PROFESIONAL 
07. 
AGRICULTURE / AGRICULTURE / 
AGRICULTURA 
07.01 
AGRICULTURAL ECONOMICS / 
AGROECONOMIE / ECONOMIA 
AGRARIA 
07.02 
LAND ECONOMICS / ECONOMIE 
FONCIERE / ECONOMIA DE LA 
TIERRA 
07.03 
AGRICULTURAL ENTERPRISE / 
ENTREPRISE AGRICOLE / EMPRESAS 
AGRICOLAS 
07.04 
AGRICULTURAL EQUIPMENT / 
EQUIPEMENT AGRICOLE / EQUIPO 
AGRICOLA 
07.05 
AGRICULTURAL PRODUCTION / 
PRODUCTION AGRICOLE / 
PRODUCCION AGRICOLA 
07.06 
AGRICULTURAL RESEARCH / 
RECHERCHE AGRICOLE / 
INVESTIGACION AGRICOLA 
07.07 
PLANT PRODUCTION / PRODUCTION 
VEGETALE / PRODUCCION VEGETAL 
07.08 
FORESTS / FORETS / BOSQUES 
07.09 
ANIMAL PRODUCTION / 
PRODUCTION ANIMALE / 
PRODUCCION ANIMAL 
07.10 
FISHERY / PECHE / PESQUERIA 
08. 
INDUSTRY / INDUSTRIE / INDUSTRIA 
08.01 
INDUSTRIAL ECONOMICS / 
ECONOMIE INDUSTRIELLE / 
ECONOMIA INDUSTRIAL 
08.02 
INDUSTRIAL ENTERPRISE / 
ENTREPRISE INDUSTRIELLE / 
EMPRESAS INDUSTRIALES 
08.03 
INDUSTRIAL ENGINEERING. 
INDUSTRIAL EQUIPMENT / 
TECHNIQUE INDUSTRIELLE. 
EQUIPEMENT INDUSTRIEL / 
INGENIERIA INDUSTRIAL. EQUIPO 
INDUSTRIAL 
08.04 
INDUSTRIAL PRODUCTION. 
INDUSTRIAL PRODUCTS / 
PRODUCTION INDUSTRIELLE. 
PRODUITS INDUSTRIELS / 
PRODUCCION INDUSTRIAL. 
PRODUCTOSINDUSTRIALES 
08.05 
INDUSTRIAL RESEARCH. 
INDUSTRIAL PROPERTY / 
RECHERCHE INDUSTRIELLE. 
PROPRIETE INDUSTRIELLE / 
INVESTIGACION INDUSTRIAL. 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
08.06 
FOOD INDUSTRY / INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE / INDUSTRIA DE LA 
ALIMENTACION 
08.07 
BEVERAGE INDUSTRY / INDUSTRIE 
DES BOISSONS / INDUSTRIA DE LA 
ELABORACION DE BEBIDAS 
08.08 
OIL AND FAT / MATIERE GRASSE / 
ACEITE Y GRASA 
08.09 
WOOD. TEXTILE. LEATHER. RUBBER. 
TOBACCO / BOIS. TEXTILE. CUIR. 
CAOUTCHOUC. TABAC / MADERA. 
TEXTIL. CUERO. CAUCHO. TABACO 
08.10 
CONSTRUCTION INDUSTRY. 
CERAMICS. GLASS / INDUSTRIE 
LA CONSTRUCTION. CERAMIQUI 
VERRE / INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION. CERAMICA. VII 
08.11 
ENERGY / ENERGIE / ENERGIA 
08.12 
CHEMICAL INDUSTRY / INDUSTF 
CHIMIQUE / INDUSTRIA QUIMICi 
08.13 
MINING / INDUSTRIE MINIERE / 
EXPLOTACION MINERA 
08.14 
METALWORKING INDUSTRY / 
INDUSTRIE METALLURGIQUE / 
INDUSTRIA METALMECANICA 
08.15 
ELECTRICAL INDUSTRY / INDUS 
ELECTRIQUE / FABRICACION DE 
ARTICULOS ELECTRICOS 
08.16 
COMMUNICATIONS INDUSTRY / 
INDUSTRIE DES COMMUNICATK 
INDUSTRIA DE LAS 
COMUNICACIONES 
08.17 
HOTEL INDUSTRY / INDUSTRIE 
HOTELIERE / INDUSTRIA HOTELt 
09. 
COMMERCE. TRADE / COMMERI 
COMMERCE INTERNATIONAL / 
COMERCIO. TRAFICO 
09.01 
DEMAND. MARKET. CONSUMPT 
DEMANDE. MARCHE. 
CONSOMMATION / DEMANDA. 
MERCADO. CONSUMO 
09.02 
PRICE / PRIX / PRECIO 
09.03 
MARKETING / VENTE / 
ORGANIZACION DE LAS VENTAi 
09.04 
HOME TRADE / COMMERCE 
INTERIEUR / COMERCIO INTERIC 
09.05 
INTERNATIONAL TRADE I 
COMMERCE INTERNATIOr.AL / 
COMERCIO INTERNACIONAL 
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10. 
TRANSPORT / TRANSPORT / 
TRANSPORTE 
10.01 
TRANSPORT /TRANSPORT/ 
TRANSPORTE 
10.02 
GOODS AND PASSENGERS / 
MARCHANDISES ET VOYAGEURS / 
MERCADERIAS Y PASAJEROS 
10.03 
TRANSPORT INFRASTRUCTURE / 
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT / 
INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 
10.04 
VEHICLE / VEHICULE / VEHICULO 
10.05 
MODE OF TRANSPORTATION / MODE 
DE TRANSPORT / FORMA DE 
TRANSPORTE 
10.06 
LOADING AND PACKAGING / 
CHARGEMENT ET EMBALLAGE / 
CARGAMENTO Y EMBALAJE 
10.07 
INTERNATIONAL TRANSPORT. 
URBAN TRANSPORT / TRANSPORT 
INTERNATIONAL. TRANSPORT 
URBAIN /TRANSPORTE 
INTERNACIONAL. TRANSPORTE 
URBANO 
10.08 
TRAFFIC / CIRCULATION / 
CIRCULACION 
10:09 
FREIGHT / FRET / FLETE 
11. 
PUBLIC FINANCE. BANKING. 
INTERNATIONAL MONETARY 
RELATIONS / FINANCES PUBLIOUES. 
ACTIVITE BANCAIRE. RELATIONS 
MONETAIRES INTERNATIONALES / 
HACIENDA PUBLICA. ACTIVIDAD 
BANCARIA. RELACIONES 
MONETARIAS INTERNACIONALES 
11.01 
PUBLIC FINANCE. TAXATION / 
FINANCES PUBLIQUES. FISCALITE / 
HACIENDA PUBLICA. TRIBUTACION 
11.02 
CURRENCY. FINANCING / MONNAIE. 
FINANCEMENT / MONEDA. 
FINANCIAMIENTO 
AKHEXE 12 (aglte 2) 
11.03 
INTERNATIONAL MONETARY 
SYSTEM / SYSTEME MONETAIRE 
INTERNATIONAL / SISTEMA 
MONETARIO INTERNACIONAL 
12. 
ENTERPRISE. MANAGEMENT. 
PRODUCTION. PRODUCTIVITY / 
ENTREPRISE. GESTION. 
PRODUCTION. PRODUCTIVITE / 
EMPRESA. ADMINISTRACION. 
PRODUCCION. PRODUCTIVIDAD 
12.01 
ENTERPRISES / ENTREPRISES / 
EMPRESAS 
12.02 
ECONOMIC CONCENTRATION / 
CONCENTRATION ECONOMIOUE / 
CONCENTRACION ECONOMICA 
12.03 
ENTREPRENEURS / ENTREPRENEURS 
/ EMPRESARIOS 
12.04 
MANAGEMENT / GESTION / 
ADMINISTRACION 
12.05 
PERSONNEL MANAGEMENT/ 
ADMINISTRATION DU PERSONNEL / 
ADMINISTRACION DEL PERSONAL 
12.06 
EQUIPMENT. TECHNOLOGY / 
EQUIPEMENT. TECHNOLOGIE / 
EQUIPO. TECNOLOGIA 
12.07 
PRODUCTION. PRODUCTIVITY / 
PRODUCTION. PRODUCTIVITE / 
PRODUCCION. PRODUCTIVIDAD 
12.08 
PRODUCT. PRODUCT DEVELOPMENT 
/ PRODU.IT. MISE AU POINT DE 
PRODUIT / PRODUCTO. DESARROLLO 
DE PRODUCTOS 
12.09 
COST ACCOUNTING. PROFIT / 
CALCUL DES COUTS. PROFIT / 
CONTABILIDAD DE COSTOS. 
UTILIDAD 
13. 
EMPLOYMENT. WORKING 
CONDITIONS. LABOUR RELATIONS / 
EMPLOI. CONDITIONS DE TRAVAIL. 
RELATIONS DU TRAVAIL / EMPLEO. 
CONDICIONES DE TRABAJO. 
RELACIONES LABORALES 
10.01 
13.01 
MANPOWER, EMPLOYMENT. 
UNEMPLOYMENT AND MOBILITY / 
MAIN D'OEUVRE, EMPLOI. 
CHOMAGE ET MOBILITE / MANO DE 
OBRA. EMPLEO, DESEMPLEO Y 
MOVILIDAD 
13.02 
JOB CLASSIFICATION. JOB 
PLACEMENT AND JOB 
REQUIREMENTS / CLASSIFICATION 
DES EMPLOIS. PLACEMENT ET 
QUALIFICATIONS REQUISES / 
CLASIFICACION DE EMPLEOS. 
COLOCACION Y CALIFICACION 
13.03 
WORKING CONDITIONS AND WORK 
ORGANIZATION / CONDITIONS DE 
TRAVAIL ET ORGANISATION DU 
TRAVAIL / CONDICIONES DE 
TRABAJO Y ORGANIZACION DEL 
TRABAJO 
13.04 
WORK ENVIRONMENT. 
OCCUPATIONAL SAFETY-AND 
HEALTH / MILIEU, SECURITE ET 
HYGIENE DU TRAVAIL / AMBIENTE. 
SEGURIDAD Y HIGIENE DEL 
TRABAJO 
13.05 
LEAVE OF ABSENCE AND 
TERMINATION OF EMPLOYMENT / 
CONGES AUTORISES ET CESSATION 
D'EMPLOI / LICENCIA Y FIN DEL 
EMPLEO 
13.06 
LABOUR RELATIONS. TRADE 
UNIONISM AND WORKERS 
PARTICIPATION / RELATIONS DU 
TRAVAIL. SYN DICALISME ET 
PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS 
/ RELACIONES LABORALES. 
SINDICALISMO Y PARTICIPACION DE 
LOS TRABAJADORES 
13.07 
WAGES AND WAGE PAYMENT 
SYSTEMS / SALAIRES ET SYSTEMES 
DE REMUNERATION / SALARIOS Y 
SISTEMAS DE REMUNERACION 
13.08 
LEISURE / LOISIR / OCIO 
13.09 
SPECIAL CATEGORIES OF WORKERS 
/ CATEGORIES SPECIFIQUES DE 
TRAVAILLEURS / CATEGORIAS 
ESPECIFICAS DE TRABAJADORES 
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13.11 AIJKEXE 12 (suite ?) 
13.10 
WORKERS BY SKILL LEVEL / 
TRAVAILLEUR SELON NIVEAU DE 
QUALIFICATION / TRABAJADOR 
SEGUN NIVEL DE CALIFICACION 
13.11 
OCCUPATIONS / PROFESSIONS / 
PROFESIONES 
14. 
POPULATION. HOUSING. URBAN AND 
RURAL QUESTIONS. MIGRATION / 
POPULATION, LOGEMENT. AFFAIRES 
RURALES ET URBAINES. MIGRATION 
/ POBLACION. VIVIENDA. ASUNTOS 
RURALES Y URBANOS. MIGRACION 
14.01 
POPULATION DYNAMICS / 
DYNAMIQUE DE LA POPULATION / 
DINAMICA DE LA POBLACION 
14.02 
AGE GROUP / GROUPE D'AGE / 
GRUPO DE EDAD 
14.03 
MEN / HOMMES / HOMBRES 
14.04 
WOMEN / FEMMES / MUJERES 
14.05 
ETHNIC GROUP / GROUPE ETHNIQUE 
/ GRUPO ETNICO 
14.06 
HOUSING. SETTLEMENT / 
LOGEMENT. IMPLANTATION / 
VIVIENDA. COLONIZACION 
14.07 
RURAL QUESTIONS / AFFAIRES 
RURALES / ASUNTOS RURALES 
14.08 
URBAN QUESTIONS / AFFAIRES 
URBAINES / ASUNTOS URBANOS 
14.09 
MIGRATION / MIGRATION / 
MIGRACION 
15. 
BIOLOGY. FOOD. HEALTH / 
BIOLOGIE. NOURRITURE. SANTE / 
BIOLOGIA. ALIMENTO. SALUD 
15.01 
BIOLOGY. PARASITOLOGY. 
BIOCHEMISTRY / BIOLOGIE. 
PARASITOLOGIE. BIOCHIMIE / 
BIOLOGIA. PARASITOLOGIA. 
BIOQUIMICA 
15.02 
ANATOMY. GENETICS. PHYSIOLOGY / 
ANATOMIE. GENETIQUE. 
PHYSIOLOGIE / ANATOMIA. 
GENETICA. FISIOLOGIA 
15.03 
FOOD. NUTRITION / NOURRITURE. 
NUTRITION / ALIMENTO. NUTRICION 
15.04 
MEDICINE. DISEASE. DISABILITY / 
MEDECINE. MALADIE. INVALIDITE / 
MEDICINA. ENFERMEDAD. 
INCAPACIDAD 
15.05 
PHARMACOLOGY. TOXICOLOGY / 
PHARMACOLOGIE. TOXICOLOGIE / 
FARMACOLOGIA. TOXICOLOGIA 
16. 
ENVIRONMENT. NATURAL 
RESOURCES / ENVIRONNEMENT. 
RESSOURCES NATURELLES / MEDIO 
AMBIENTE. RECURSOS NATURALES 
16.01 
ECOLOGY / ECOLOGIE / ECOLOGIA 
16.02 
NATURAL RESOURCES / 
RESSOURCES NATURELLES / 
RECURSOS NATURALES 
16.03 
DISASTER. PEST. POLLUTION / 
CATASTROPHE. FLEAU. POLLUTION / 
CATASTROFE. PLAGA. POLUCION 
16.04 
RESOURCES CONSERVATION. 
POLLUTION CONTROL / 
CONSERVATION DES RESSOURCES. 
LUTTE ANTI POLLUTION / 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACION 
17. 
EARTH AND SPACE SCIENCES / 
SCIENCES DE LA TERRE ET DE 
L'ESPACE / CIENCIAS DE LA TIERRA 
Y DEL ESPACIO 
17.01 
ATMOSPHERIC SCIENCE / SCIENCE 
ATMOSPHERIQUE / CIENCIAS DE LA 
ATMOSFERA 
17.02 
CLIMATE / CLIMAT / CLIMA 
17.03 
GEOGRAPHY / GEOGRAPHIE / 
GEOGRAFIA 
17.04 
GEOPHYSICS. GEOLOGY. SOIL 
SCIENCES / GEOPHYSIQUE. 
GEOLOGIE. SCIENCES DU SOL / 
GEOFISICA. GEOLOGIA. CIENCIAS 
DEL SUELO 
17.05 
HYDROLOGY. WATER / HYDROLOGII 
EAU / HIDROLOGIA. AGUA 
17.06 
OCEANOGRAPHY /OCEANOGRAPHI 
/ OCEANOGRAFIA 
17.07 
SPACE SCIENCES / SCIENCES DE 
L*ESPACE / CIENCIAS DEL ESPACIO 
18. 
SCIENCE. RESEARCH. 
METHODOLOGY / SCIENCE. 
RECHERCHE. METHODOLOGIE / 
CIENCIA. INVESTIGACION. 
METODOLOGIA 
18.01 
RESEARCH AND SCIENCE / 
RECHERCHE ET SCIENCE / CIENCIA 1 
INVESTIGACION 
18.02 
ORGANIZATION OF RESEARCH / 
ORGANISATION DE LA RECHERCHE / 
ORGANIZACION DE LA 
INVESTIGACION 
18.03 
RESEARCH METHOD AND THEORY / 
METHODES DE LA RECHERCHE. 
THEORIE / METODOS DE 
INVESTIGACION. TEORIA 
18.04 
DATA COLLECTING / 
RASSEMBLEMENT DES DONNEES / 
RECOPILACION DE DATOS 
18.05 
EXPERIMENT / EXPERIENCE / 
EXPERIMENTO 
18.06 
MEASUREMENT / MESURE / 
MEDIDA 
18.07 
MAPPING / CARTOGRAPHIE / 
CARTOGRAFIA 
18.08 
MATHEMATlCS AND STATISTICAL 
ANALYSIS / MATHEMATIQUES ET 
ANALYSE STATISTIQUE / 
MATEMATICAS Y ANALISIS 
ESTADISTICO 
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18.09 
COMPARISON AND EVALUATION / 
COMPARAISON ET EVAUUATION / 
COMPARACION Y EVALUACION 
18.10 
FORECAST. TIME FACTOR / 
PREVISION. FACTEUR TEMPS / 
PREDICCION. FACTOR TIEMPO 
19. 
INFORMATION AND 
DOCUMENTATION / INFORMATION 
ET DOCUMENTATION / 
INFORMACION Y DOCUMENTACION 
19.01 
INFORMATION / INFORMATION / 
INFORMACION 
19.02 
DOCUMENTS AND REFERENCE 
BOOKS / DOCUMENTS ET OUVRAGES 
DE REFERENCE / DOCUMENTOS Y 
OBRAS DE REFERENCIA 
19.03 
TERMINOLOGY / TERMINOLOGIE / 
TERMINOLOGIA 
19.04 
MEETINGS / REUNIONS / REUNIONES 
AHKEXE 13 
FEB 19, 1981 •ANY TABLES — ALPHABETICAL 
CONTENTSj 
ANY AFRICA 
ANY AFRICA SOUTH CF SAHARA 
ANY AGRICULTURE 
1 
ANY ARAB COUNTRIES 
ANY ARRANGEMENT OF WORKING TIME 
ANY ASIA 
ANY CARIBBEAN 
ANY CENTRAL AFRICA 
ANY CENTRAL AMERICA 
ANY CMEA 
ANY COLLECTIVE BARGAINING 
ANY COOPERATIVE 
ANY DEVELOPED COUNTRY 
ANY DEVELOPING COUNTRY 
ANY EAST AFRICA 
ANY EASTERN EUROPE 
ANY EC COUNTRY 
ANY ECONOMIC INTEGRATION 
ANY ECONOMIC RESEARCH 
ANY EDUCATION 
ANY EMPLOYMENT 
ANY ENGLISH SPEAKING AFRICA 
ANY ENTERPRISE 
ANY EUROPE 
ANY FAR EAST 
ANY FRENCH SPEAKING AFRICA 
ANY HANDICAPPED 
ANY HOURS OF WORK 
ANY ILO 
ANY INDUSTRlAL PSYCHOLOGY 
ANY INFORMATION SOURCE 
ANY INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATION 
ANY INTERNATIONAL ORGANIZATION 
ANY LABDUR DISPUTE . 
ANY LABOUR MARKET 
ANY LABOUR RELATIONS 
ANY LATIN AMERICA 
ANY LEAST DEVELOPED COUNTRY 
ANY MANAGEMENT 
ANY MANAGEMENT TECHNIQUE 
ANY MANAGER 
ANY MANPOWER 
ANY MEDITERRANEAN COUNTRY 
ANY METALWORKING INDUSTRY 
ANY MIDDLE EAST 
ANY .MIGRATION 
ANY NORTH AFRICA 
ANY OCCUPATIONAL HEALTH 
ANY OCEANIA 
ANY OECD COUNTRY 
ANY POPULATION 
ANY PUBLIC SERVICE 
ANY RESEARCH 
ANY ROLE OF DEVELOPED COUNTRIES 
ANY RURAL 
ANY SCANDINAVIA 
ANY SERVICE INDUSTRY 
ANY SOCIAL PROTECTION 
ANY SOCIAL RESEARCH 
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ANY SOCIALIST COUNTRY 
ANWEXE 13 (suite) 
FEB 19, 1981 ANY TABLES — ALPHABETICAL 
CONTENTS 
ANY SOUTH AMERICA 
ANY SOUTH EAST ASIA 
ANY SOUTHERN AFRICA 1 
ANY STATISTICS 
ANY TEACHING AID 
ANY TEACHING HETHCD 
ANY TRAOE 
ANY TRADE UNION 
ANY TRADE UNION FEDERATION 
ANY TRANSPORT 
ANY UN AND SPECIALIZED AGENCIES 
ANY UN PUB 
ANY UNEMPLOYMENT 
ANY VOCATIONAL REHABILITATION 
ANY VOCATIONAL TRAINING 
ANY WAGE 
ANY WEST AFRICA 
ANY WESTERN EUROPE 
ANY WOMEN 
ANY WORK ORGANIZATION 
ANY WORKERS PARTICIPATION 
ANY WORKING CONDITIONS 
IN-PHOCESS PILE: STATUS CODE INDEX 
ANNEXE 14 
PROCESS STATOS CODES 
APBEP CATALOGOIHG REVISED; ABSTRACT IN PREPARATION 
HTRAN ABSTRACT PREPARED FOR KEYING; TRANSFER RECORD TO 
BIBLIO TRANSACTION FILE 
BTRAN 'RECORD TRANSFERRBD TO BIBLIO TRANSACTION FILE; HAITING 
FOR CATALOG CARDS AND BOLLETINS TO BE PRINTED 
DCANC CANCELLATION BY ILO CONFIRHED 
DCLHD CEAIH NOTICE SENT (CLAIHED) 
DDFCT DEFECTIVE ITEH RECEIVED; RETORNED TO SOPPLIER 
DELAY ORDER DELAYED - INCLODES ON BACK ORDER, OOT OF STOCK, 
NOT YET PRINTED, ETC. 
DICAN ORDER CANCELLED BY ILO 
DISBK ILO. PUB IN PREPARATION; ISBN ASSIGNED 
DPCAN PRINT CANCELLATION.NOTICE 
DPCLH PRINT CLAIH NOTICE 
DSCAN ORDER CANCELLED BY SOPPLIER 
DWRNG WROHG ITEH RECEIVED; RETORNED TO SUPPLIER . 
FSELN CATALOGOING REVISED; SELECTED FOR POSSIBLE 
INCLOSION IN T AND D ABSTRACTS. 
OSENT PDfiCHASE ORDER SENT 
PPRNT PBINT PURCHASE ORDER 
RCHPL COHPLETE ORDER; IN CATALOGOING REVISION 
RDELR COHPLETE ORDER; NOT TO BE CATALOGOED; RECORD TO BE 
HARKED FOR DELETION FROH IN-PROCESS FILE 
RINTL COMPLETE ORDER; SENT TO BIBL (H2) FOR DECISION 
RPART PARTIAL RECEIPT; IN CATALOGOING REVISION 
EPRNT 
)PCAN 
)IUAN 
T f 
DPCIJifl DV/RNG 
DCLI.1D 
CSENT 
DDFCT - - RCltPJi 4—:—RPART K 
APREP 
DELAY RDELR 
•v 
DSCAN 
r 
|)CANC ATRAN 
BTRAN 
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AMEXE 15 
ILO CENTRAL LIBRARY AND DOCUMENTATION BRAWCH 
Document analyais techniques for use in the preparation of 
"International Labour Documentation" 
I. INTROBUCTION 
Information retrieval by electronic data processing tech-
niques is based on the identification of a document by means 
of a bibliographical record stored in the computer memory. 
Such a record is prepared for each document chosen for inclu-
sion in the computerised information retrieval system which 
has been operational in the ILO Library since 1965. This 
record consists of a physical description of the document 
(date and language of publication, title, author, etc.), 
together with a subject abstract, or analysis, written in a 
form suitable for machine processing. The principal docu-
ments received for analysis include monographs, internal 
reports, journal articles, government publications, and docu-
ments of international organisations or associations, in as 
many as 55 languages. The main subject fields covered are 
economic and social research, industrial sociology, labour 
relations, manpower, educational planning, management develop-
ment, vocational training, etc. 
The analysis is a description of subject content written 
in natural language, and incorporating one or more descriptors 
chosen from a carefully controlled indexing vocabulary, the 
ILO Thesaurus, to permit subsequent manipulatioh by computer. 
Considerable depth of analysis is possible through the use 
of a number of descriptors. Relatively complex concepts can 
be expressed by judicious selection and juxtaposition of these 
descriptors. 
Examples of analysis: 
62642 1968 19557 
• AKADEMIIA NAUK SSSR. INSTITUT EKONOMIKI 
HISTORIC EXPERIENCE OF INDUSTRIALISATION IN THE USSR 
(1929-1940). MOSCOW, 1968. 45 P-/PAMPHLET/ ON /HISTORICAL/ ASPECTS OF 
/INDUSTRIALIZATION/ IN THE /USSR/ FROM 1929- to 1940 -
DISCUSSES THE DEVELOPMENT OF /SMALL SCALE INDUSTRY/ AND 
/PRODUCTION COOPERATIVE/S, /iNDUSTRIAL PRODUCTION/ 
GROWTH, ETC. /REFERENCE/S AND /STATISTICAL TABLE/S. 
ENGL 
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6 2643 1973 75A41 LABIN E COMPRENDRE L'INFOBMATIQUE. PARIS, BORDAS, 1973. 2^6 P. /TEXTBOOK/ ON THE LOGICS, PHILOSOPHY, ECONOMICS AND APPLJCATIONS OF /EDP/ - EXPLAINS /TECHNICAL ASPECT/S OF SOFTWARE, HARDVARE, /C OMFUTER//SYSTEMS DESIGN/, CODING, /LANGUAGE/, AND CURRENT /TREND/S IN THIS FIELD OF /INFORMATION SCIENCE/. /DIAGRAM/S AND /FLOV CHART/S. 
FREN S 9.33 ISBN: 2-04-000025-9 
62634 1974 74B09/695 STRASSMANN VP 
ILO CONVENTIONAL TECHNOLOGY, CONSTRUCTION VAGES, AND EMPLOYMENT. GENEVA, 1974. 63 P. 
ILO-VEP 2-22 /ILO PUB/. /VORKING PAPER/, EMANATING FROM THE /VORLD EMPLOYMENT PROGRAMME/, ON /vAGE/S OF /CONSTRUCTION VORKER/S, /PRODUCTION FUNCTION/S AND /CHOICE OF TECHNOLOGY/ FOR THE /CONSTRUCTION INDUSTRY/ IN /LATIN AMERICA/ AND OTHER /DEVELOPING COUNTRY/S - C0VERS THE SUBSTITUTION OF /COST/LIER /BUILDING MATERIAL/S AND /CONSTRUCTION TECHNIQUE/S FOR LABOUR, ETC., AND INCLUDES A /COMPARATIVE ANALYSIS/ OF /LABOUR COST/S. /REFERENCE/S 
AND /STATISTICAL TABLE/S. ENGL 
62.640 1974 74A928 YAKABE K LABOR RELATIONS H JAPAN: FUNDAMENTALS CHARACTERISTICS. TOKYO, INTERNATIONAL SOCIETY FOR EDUCATIONAL INFORMATION, 
1974. 85 P. /MONOGRAPH/ ON /EMPLOYMENT POLICY/, /LABOUR RELATIONS/ AND /EMPLOYEES ATTITUDE/S IN /JAPAN/ - DISCUSSES POLICIES IN RESPECT OF /IN PLANT TRAINING/, /PROMOTION/, /RETIREMENT/, /DISMISSAL/, ETC., AND COVERS /VAGE STRUCTURE/S, /VAGE DETERMINATION/, /COLLECTIVE BARGAINING/ PRACTICES, /TRADE UNION/IZATION, /SOCIAL SECURITY/ PROVISIONS, /VELFARE/, /LABOUR POLICY/, ETC. /ILLUSTRATION/S AND /STATISTICAL TABLE/S. 
ENGL 
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II. THE ILO THESAURUS 
From 1965 until 1972, ILO document analysts used a oon-
trolled vocaTaulary of some 1,200 descriptors which was as yet 
unstructured into a proper thesaurus. During this period a 
numfcer of international organisations and other institutions 
active in the field of economic and social development were 
working on a "macrothesaurus" which would provide a "basic core 
of terms useful for interchange or merging of information and 
data among co-operating agencies. This "macrothesaurus" was 
published "by the OECD in August 1972 under the title 
"Macrothesaurus: a "basic "list of economic and social develop-
ment terms", with editions in English and French; German and 
Spanish editions followed in 1973• 
Over 80 per cent of the descriptors in use in the ILO con-
trolled vocahulary found their place in the Macrothesaurus. 
For this reason, and also with the desire to participate effec-
tively in interagency information systems, it was decided to 
include within the ILO Thesaurus the entire Macrothesaurus, 
with the exception of 17 terms upon which it was agreed to 
differ. It was recognised that many would "be used seldom or 
never by the ILO, but rather than waste time excluding them, 
it was preferred to adopt the Macrothesaurus virtually intact. 
The ILO Thesaurus, and the Macrothesaurus of which it is 
a subset, is in two parts. 
A. Facet listing of descriptors 
Part I of the ILO Thesaurus is a listing of descriptors 
grouped into 19 broad subject facets and further divided into 
subfacets. 
Facet classification helps to define the scope of descrip-
tors. 
The 19 sub.ject facets are: 
*01 International co-operation 
*02 Economic policy 
*03 Economic conditions, economic research and economic 
system 
*04 Institutional framework and law 
*05 Culture and society 
*Most used in ILO document analyses. 
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*06 Education 
*0? Agriculture 
*08 Industry 
09 Commerce 1 
10 Transport 
11 Currency, financing, international monetary relations 
*12 Majiagement and productivity 
*13 Labour 
*14 Bemography 
15 Biology, food, health 
16 Environment, natural resources 
17 Atmospheric science, earth sciences 
18 Science, research and methodology 
19 Information, docximentation 
Within the facets, the descriptors are listed in English 
alphabetical order with French and Spanish equivalents. The 
following types of information regarding each descriptor may 
be provided: 
BT Broader term 
NT Narrower term 
RT Related term 
SN Scope note giving the range of a descriptor's 
application 
UF Use for: preferred substitute for an illegal 
term 
USE Prescribed term 
B. Alphabetical listing of descriptors 
Part II is an alphabetical listing of descriptors in English. 
It is a KWOC index (kejn/ord-^ut-of-^ontext), and gives an entry 
for every significant word in each descriptor. For example, 
International division of labour appears three times, under 
International, Pivision, and Labour. After each entry, the 
correct descriptor aad appropriate facet number are given, so 
that the user may see in which context the descriptor may be 
employed. This condition is necessary in the social sciences 
where a term may have more than one accepted meaning. 
*Most used in ILO document analyses. 
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The words listed in "bold-faced type capitals are NOT 
NECESSARILY descriptors. The words or phrases in upper * 
case and appearing under those words in hold-faced type 
ARE descriptors. 
l 
It is advisable to cross-check each descriptor selected 
from the KW0C Index in the IL0 Thesaurus, to make sure it 
appears there as a valid term, and that the Scope Note agrees 
with the sense in which you wish to use it. 
e.g. Subfacet Facet Suh.ject 
SECIJRITY 
Employment security 
Security 
Security council 
Social secur\ty 
and 
DISTRIBUTION 
Differential distri 
hution 
Distrihution 
Distribution c.ost 
Electric power 
distrihution 
13.01.03 13.01 Human resources 
ll.O2.O7 11.02 Currency 
01.03.02 01.03 International 
organization 
02.03.01 02.03 Social security 
18.08 18.08 Applied mathe-
matics 
03.02.02 03.02 Economic 
conditions 
09.04.01 09.04 Home trade 
08.11.02 08.11 Energy 
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III. PSE OF DESCRIPTORS 
(a) Descriptors are indicated in an abstract by enclosing them 
in slashes (/), e.g. /WORKING CONDITIONS/. Descriptor 
terms may also be used in the text without slashes if it 
is not desired to consider them as index terms (i.e. if 
they are not important for document retrieval). If a 
descriptor is used twice in the abstract, it is only 
slashed once (generally the first time). 
(b) Two or more descriptors may be used in .juxtaposition to 
express a given concept, in which case you should not 
leave a space between the slashes, e.g. /kANAGEMENT 
DEVELOPMENT//TRAINING COTJRSE/. For this reason (no 
space between slashes), you should never finish a line 
with a descriptor and start the next one with another 
descriptor, even if the typed line is not entirely filled, 
e.g. 
/MONOGRAPH/ ON THE LOCATION OF /LOW INCOME//TJRBAN//HOUSEHOLD/S IN CENTRAL AEEAS OF CITIES IN 
(c) Be careful to note whether a descriptor is in the singular 
or the plural form, as there are several anomalies in the 
Thesaurus (as of 19 7^ version), e.g. 
/MANPOWER NEED/ 
/HOTJSING NEED/ 
/WOMAN WORKER/ 
/ENERGY SOTJRCE/ 
/RESOURCE ALLOCATION/ 
/DEVELOPED COUNTRY/S 
/DEVELOPING COTJNTRY/S 
/JOB REQ,UIREMENT/S 
/INVESTMENT REQUIREMENT/S 
/WATER REQUIREMENT/S 
/CAPITAL NEEDS/ 
/EDUCATIONAL NEEDS/ 
/MARRIED WOMN/ 
/WOIFFIN/ 
/CAPITAL RESOTJRCES/ 
/RESOTJRCES CONSERVATION/ 
/ROLE OF DEVELOPED COUNTRIES/ 
/ROLE OF DEVELOPING COUNTRIES/ 
/ADMISSION REQUIREMENTS/ 
/FOOD REQUIREMENTS/ 
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(d) Descriptors in the singular form may take on adjectival, 
adverhial, verbal, or plural endings. They may also be 
prefixed or suffixed. This practice often results in 
peculiarities in spelling, which cannot be avoided, e.g. 
/DEVELOPING COUNTRY/S 
(e) Most descriptors are given in their British spelling, e.g. 
/BEHAVIOUR/ 
However, all descriptors containing the ending "ization", 
ajid the descriptor /UN AND SPECIALIZED AGENCIES/ are 
given in the American spelling, e.g. 
/MODERKI^ATION/ 
/BUSINESS ORGANIZATION/ 
/SOCIOLOGY/CAL 
/WESTERN EUROPE/AN 
/INTERVIEW/ING 
IL/LEGAL STATUS/ 
RE/SETTLEMENT/ 
/LABOUR INTENSIVE/NESS 
/RESEARCH CENTRE/ /ILO PROGRAMME/ 
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IV. SELECTIOM OF DESCRIPTORS 
A. General rules 
Annotations are prepared to provide subject access to the 
library collection. Therefore, descriptors must he selected 
which will enable a user to retrieve relevant documents during 
a subject search. 
The following steps should be followed in descriptor 
selection and abstract preparation: 
11. Scan the document and note key words. Consult the 
table of contents, summary on the book jacket or on 
the back cover, preface, foreward and introduction. 
Then, sample a few paragraphs to be sure that you 
have not misunderstood or been misled by these sources. 
If you require more information before writing the 
abstract, you may wish to consult each chapter briefly. 
It is rarely necessary to read the complete text. 
2. Convert key words to descriptors: that is, look up 
in the Thesaurus key words you have noted, and select 
the descriptors wihich correspond most closely to them. 
3. After you have selected descriptors to describe the 
subject content of the document at hand, ask yourself: 
"If I were doing a search on topic A, would I want 
this document to be retrieved?" If the answer is 
negative, reconsider term A, and delete it and/or 
substitute a better term. 
4. Work descriptors into an abstract, as detailed in 
Section V. 
If adequate terms to describe the work at hand do not 
exist in the Thesaurus, consult the chief indexer. If you 
locate appropriate descriptors together, you may wish to 
suggest 'use' references from the'terminology of the document to 
the terminology of the Thesaurus. 
If you do not succeed in locating appropriate descriptors, 
you may wish to propose new descriptors to be added to the 
Thesaurus. Such proposals would be discussed at a meeting of 
all indexing staff. Meetin^will be held periodically; it 
is hoped that indexers will note any problems of descriptor 
usage for discussion at those meetings. 
In order to be sure of the correct 
descriptor, consult (l) the scope note, 
narrower and related terms, and (3) the 
usage of a specific 
(2) the broader, 
facet listing. 
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Always use the most specific descriptor that is appli-
cable to the document at hand, e.g. 
/MONOGRAPH/ ON /AGRICULTURAL MECHANIZATION/ TO IMPROVE /CROP YIELD/ IN /INDIA/ 
not 
/MONOGRAPH/ ON /AGRICULTURAL DETELOPMENT/ IN /INDIA/. 
When descriptors with a narrow meaning have been selected 
to outline the major subject of a document, it is not approp-
riate to include also the broader terms. That is, if you have 
used /EDUCATIONAL PLANNING/ you may be tempted to use the des-
criptors /EDUCATION/ and /PLANNING/ (/EDUCATION/AL /PLANNING/) 
also. This is not acceptable in the majority of cases (i.e. 
unless /EDUCATION/ and /PLANNING/ are considered to be subjects 
of the book, independent of /EDUCATIONAL PLANNIN&/). 
B. Specific rules 
(a) Descriptors which consist of the words "ROLE OF" followed 
by the name of a country are used by the ILO Library to 
indicate the activities and/or influence of that country 
outside its frontiers, e.g. 
/REPORT/ ON THE /ROLE OF FRANCE/ IN PROVIDING /DEVELOPMENT AID/ TO /FRENCH SPEAKING AFRICA/N COUNTRIES ... 
(b) Facet 14•03.02 of the Thesaurus comprises descriptors 
indicating nationality, which are used to refer to the 
situation of nationals of a particular country who are 
expatriate, e.g. 
/MONOGRAPH/ ON THE /HOUSING/ PROBLEMS OF /ITALIAN//MIGRANT WORKER/S IN /GERMANY FR/ ... 
(c) The descriptor /COMMENT/ is used in the analysis of a 
document containing mention of legislation but_not the 
actual text of the legislation, e.g. 
/ILO PUB/. /ARTICLE//COMMENT/ING ON THE EFFECTS OF /LABOUR LEGISLATION/ ON THE /ECONOMIC DEVELOPMENT/ PROCESS IN /LATIN AMERICA/ ... 
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The descriptor /HISTORICAL/ is used when a document 
deals only with the period prior to 1945» e.g. 
/MONOGRAPH/ ON THE /HISTORICAL/ BACKGROUND OF /TRADE TJNION/ISM IN THE /USA/, WITH PARTICULAR REFERENCE TO 
/LABOUR MOVEMENT/S AND /LABOUR DISPUTE/S DURING THE PERIOD FROM 1865 to 1915 - ... 
/MONOGRAPH/ ON THE /HISTORICAL/ BACKGROUND OF /JOINT CONSULTATION/ PRACTICES IN /GERMANY FR/, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE MOVEMENT FOR /WORKS COUNCIL/S DURING THE 
PERIOD FROM 1918 to 1935 - ... 
The descriptor /RESTRICTED/ is used, within "brackets (), 
at the end of an analysis to denote documents of a 
confidential nature or restricted circulation, e.g. 
/ILO PUB/. /COUNTRY PROGRAMMING DOCUMENT/ IN THE FORM OF A COUNTRY BRIEF ON /LABOUR/ PROBLEMS IN /SENEGAL/. 
(/RESTRICTED/). 
The descriptor /iLO MENTIONED/ is often added at the end 
of an analysis, where appropriate, e.g. 
/MONOGRAPH/ COMPRISING /STATEMENT/S, /LECTURE/S AHD PRESS 
/INTERVIEW/S RELATING TO /LABOUR POLICY/ AND /LABOUR ADMINISTRATION/ IN /ARGENTINA/ FROM 1966 to 1973. /ILO 
MENTIONED/. 
The descriptor /CONSTITUTION/ is used exclusively with refer-
ence t'd the constitution of a country, e.g. 
TEXT OF THE 1973 /CONSTITUTION/ OF /EQUATORIAL GUINEA/. 
Statutes, or constitutions, of societies, associations, 
etc. are analysed as follows, e.g. 
/PAMPHLET/ CONTAINING THE TEXT OF RULES DEFINING THE /LEGAL STATUS/ OF /AGRICULTURAL COOPERATIVE/S IN 
/FRANCE/ AS SET OUT IN ... 
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V. DOCPMEMT ANALYSIS TECHNIFTUES 
A. General rules 
1 The discipline for analysis is provided by the ILO Thesaurus, 
by the present guidelines, and by the highly detailed and 
structured ISIS in-process bibliographic worksheet which deter-
mines the format. 
Annotations must not exceed 600 characters (including 
spaces, punctuation, etc.) and should be as concise as possible 
while giving a reliable representation of the subject matter 
of the work at hand. Annotations are located in field 40 of 
the worksheet used by the ILO (Annex 1), and should be typed 
in double line spacing to facilitate editing. 
In an annotation, descriptors are combined with free text 
to provide a summary of the subject content of the document 
The major subject(s) of the document should be brought out 
in an initial, brief statement, starting with a word or phrase 
in the singular (see also: Type of Document). 
If further subject breakdown is required, a combination 
of a space, a dash (hyphen), and another space follow the 
initial statement, and precede the subject breakdown. This 
combination of characters must be used ONLY to separate major 
subject from subject breakdown, and not anywhere else in the 
annotation. 
Words, including hyphenated words, should not be split 
between two lines. This restriction does not apply to descrip-
tors which have two or more non-hyphenated words: 
/[LO PUB/. /ARTICLE/ INVESTIGATING THE /RESEARCH RESULT/S OF A /COMPARATIVE ANALYSIS/ OF /WAGE STRUCTURE/ 
The major term in the "before the dash" section of the 
annotation should be identified by facet number. 
At the end of the analysis, note should be made, in alpha-
betical order, of any bibliographies, illustrations, maps, 
references, statistical tables, etc. contained in the document, 
e.g. 
/MONOGRAPH/ ON THE DYNAMICS OF /BUSINESS ORGANIZATION/ -INCLUDES CHAPTERS ON /PERSONNEL MANAGEMENT/, /MANAGEMENT TECHNIQUE/S, ETC. /BIBLIOGRAPHY/ pp. 257 TO 259, /FLOW CHART/S AND /REFERENCE/S. 
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If th£re is no continuation of the analysis after the 
hyphen, proceed as follpws: 
/REPORT/ ON THE /RESEARCH RESULT/S OF A /DEMOGRAPHIC/ AED /HOUSING//SURVEY/ IN A /SLUM/ AREA OF ABIDJAN, EFFECTED IN THE CONTEXT OF AN /URBAN PLANNING/ AND /URBAN RENEWAL/ 
PROGRAMME IN THE /IVORY COAST/ - INCLUDES /ILLUSTRATION/S, /MAP/S AND /STATISTICAL TABLE/S. 
The use of colons and semi-colons is not permitted. 
However, "brackets and numbers can be used, e.g. 
/MONOGRAPH/ ON (L) THE REASONS FOR FAILURE IN RESOLVING THE /SOCIAL PROBLEM/S OF /LO¥ INCOME//MINORITY GROUP/S IN THE /USA/ AND (2) THE ESSENTIAL INGREDIENTS OF SOCIAL ACTION PROGRAMMES FOR /HUMAN RESOURCES/ DEVELOPMENT -
INCLUDES ... 
Once the annotation has "been typed in the appropriate field 
(40), the facet number corresponding to the main subject descrip-
tor used in the first part of the annotation should be typed in 
field 41. This facet number is composed of 4 or _6 digits, 
(see models on page 13)• 
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Macro-Thesaurus 
Facet Kumlier 
(41), 
13.0? Expected Life (00/L) 10 
/AHTICLE/ ON /VAGE DETERMINATION/ IN THE /PUBLIC SECTOR/ - INCLUDES /THEORETIC/AL CONSIDERATIONS, /LEGAL ASPECT/S, /S0CI0L0GICAL ASPECT/S, ETC. /REFERENCE/S AND /STATISTICAL TABLE/S. 
Abstract 
(40) 
Macro-Thesaurus 
Facet Number (41) 13.03.01 
Expected 
Life 
(OO/L) 10 
Abstract 
(40) 
/TEXTBOOK/ ON /INDUSTRIAL PSYCHOLOGY/ - COVERS PERSONNEL /RECRUITMENT/ AND /EVALUATION/, /APTITUDE TEST/ING, PERSONALITY FACTORS, /PERFORMANCE RECORD/ EVALUATION, /EMPLOYEES ATTITUDE/S, /JOB SATISFACTION/ AND /MCTIVATION/, /LABOUR RELATIONS/, /WAGE INCENTIVE/S, /ERGONOMICS/, /OCCUPATIONAL SAFETY/, /PSYCHOLOGICAL ASPECT/S OF /CONSUMER//BEHAVIOUR/, ETC. /GRAPH/S, 
/ILLUSTRATION/S, /REFERENCE/S AND /STATISTICAL TABLE/S. 
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B. Special rules 
(a) If the document to "be analysed is published by an 
international organization, the analyst should check 
vhether it is listed in the II0 Thesaurus, Part II, 
under PTJB. In the affirmative, prefix the analysis 
with this information, e.g. 
/iLO PTJB/. /CONFERENCE PAPER/ ON ... 
/iBRD PTJB/. /folSSION REPORT/ ON ... 
Subsidiaxy organizations should be indicated by 
prefixing the descriptor with their initials followed 
by a hyphen, e.g. INST-/ILO PTJB/, INST standing for 
the International Institute for Labour Studies. 
(b) Months mentioned in an annotation should be represented 
by the first three letters of their respective name, 
without punctuation, e.g. Jan Feb Mar ... 
(c) Indications of geographical limitation: no more than 
five countries should be listed in the "before the dash" 
section of any analysis. If the document covers more 
than five, then a broader geographical descriptor should 
be used, e.g. /WESTERN ETJROPE/, /SOTJTH EAST ASIA/, etc. 
Country or regional descriptors may, if it is more 
convenient, be placed at the beginning of the analysis, 
separated from the body of the annotation by a full stop, 
e.g. 
/TJK/. ANALYSIS OF /INTERNAL MIGRATION/ FLOWS IN THE 
OXFORD STJB/REGIONAL/ AREA ... 
(d) Indications of the period covered are as follows: 
/NATIONAL PLAN/ OF /FRANCE/ FOR THE PERIOD FROM 1970 to 
1975 ... 
N.B. TJse the word TO between dates, and not a hyphen. 
C. Forms of annotations 
Annotations take one of two forms: one-line abstratit, or 
abstract. 
(a) One-line abstracts 
Some works, especially reference books (e.g. dictiona' 
ries, bibliographies, yearbooks, directories, atlases, 
encyclopedias) require only brief "one-line" abstracts; 
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that is, no statement is called for after the dash. 
Generally, they do not necessitate much free text, e.g. 
/BIBLIOGRAPHY/ ON /ABORTION/ 
/ATLAS/ OF /AFRICA/ /YEARBOOK/ OF /GHANA/ /DICTIONARY/ OF /ECONOMICS/ /DICTIONARY/ OF THE ENGLISH AND FRENCH LANGTJAGES 
Abstracts 
An abstract consists of a short paragraph in which 
descriptors and free text are combined; it should always 
be written in the best grammatical format possible. 
The main theme of the document being analysed is 
brought out in an initial statement of generally not more 
than 150 characters. The introductory word, always in the 
singular to agree with the verb which follows the dash, 
should indicate the type of document being analysed. 
Whenever possible, choose a descriptor from the following 
list to identify the type of document: 
ABSTRACT INDEX 
ALMANAC LECTURE ANNOTATED BIBLIOGRAPHY LITERATURE SURVEY 
ANNTJAL REPORT MEMORANDUM ANTHOLOGY MISSION REPORT 
ARTICLE *M0N0GRAPH BIBLIOGRAPHY NEWS ITEM 
BOOK REVIEW PAMPHLET BULLETIN PRELHINARY REPORT CAREER MONOGRAPH PRESS RELEASE CATALOGUE PROGRESS REPORT CONFERENCE PAPER PROJECT REPORT CONFERENCE REPORT PROSPECTUS CONSULTANT REPORT REFERENCE BOOK COUNTRY PROGRAMMING REPORT 
DOCUMENT REPRINT DICTIONARY RESOLUTION DIRECTORY STATEMENT 
DRAFT TECHNICAL REPORT EDITORIAL TEXTBOOK ENCYCLOPEDIA THESAURUS EXPERT REPORT THESIS 
FACSIMILE WORKING PAPER FINAL REPORT YEARBOOK FOLLOW UP STUDY 
*Monographs are works planned and executed as a cohesive 
whole, even though they may be the product of more than 
one author. Compilations are collections of readings, 
conference papers, etc., each item of which was prepared 
independently, brought together by a compilor or editor. 
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If further development is called for, the initial state-
ment is followed hy the "space, dash, space" combination; 
the additional statement begins with a verb in the third 
person singular, e.g. 
•- discusses, examines, analyses, contains, includes, etc. 
Complicated phrases should be avoided wherever possible. 
A certain amount of circumlocution may be required when fitting 
descriptors into a meaningful mould, but one should always 
strive for simplicity. Even though 600 chaxacters are per-
mitted, a clear annotation may only require half that amount; 
"padding" must not be added, e.g. 
/COLLECTION OF /ARTICLE/S ON THE CHOICE OF /DEVELOFMENT POLICY/S IN /DEVELOPING COUNTRY/S - EXAMINES EXPERIENCES OVER THE LAST 15 YEARS, /AGRICULTURAL POLICY/ IMPLICATIONS, /INDUSTRIALIZATION/, ETC., AND DISCUSSES THE ROLE OF /EDUCATION/ AND/TECHNICAL ASSISTANCE/. /ILLUSTRATION/S AUD /STATISTICAL DATA/. 
Vhen listing several aspects of the main theme, care 
should be taken to ensure that the verb immediately following 
the hyphen relates to each of the aspects listed. If it does 
not, an additional verb should be inserted, e.g. 
/CONFERENCE PAPER/ ON /POPULATION POLICY/S IN THE /ARAB COUNTRIES/ - REVIEVS /DEMOGRAPHIC//TREND/S AUD CONSIDERS THE /SOCIAL IMPLICATION/S AND /ECONOMIC IMPLICATION/S OF RAPID /POPULATION INCREASE/, ETC. /REFERENCE/S. /CONF/ 
BEIRUT 1974 FEB 18 TO MAR 1. 
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VI. MODELS 
1. SPECIAL TYFES OF DOCUMENTS 
(a) Biographies 
The descriptor /BIOGRAPHY/ is placed at the end of the 
analysis, followed by the biographee1s name, e.g. 
/MONOGRAPH/IC ACCOUNT OF /POLITICAL ASPECT/S OF /SOCIAL CHANGE/ AND /ECONOMIC DEVELOPMENT/ IN /LIBERIA/, BASED LARGELY ON EXPERIENCE OF THE AUTHOR DURING 40 YEARS OF ACTIVITY IN THE POLITICAL LIFE OF HIS C0UNTRY - COVERS THE /ROLE OF USA/ IN THE FOUNDING OF LIBERIA, /POLITICAL LEADERSHIP/, /DIPLOMACY/, ETC. /BIOGRAPHY/ SIMPSON CL. 
(b) Case studies 
/PAMPHLET/ COMPRISING A /CASE STUDY/ OF OCCUPATIONAL PRESTIGE HIERARCHY IN /ISRAEL/ ILLUSTRATING /SOCIAL THEORY/ AND /METHODOLOGY/CAL ISSUES INVOLVED IN THE STUDY OF /SOCIAL STATUS/ IN RELATION TO POSITION IN THE /OCCUPATIONAL STRUCTURE/ ... 
/INDIA/. /CASE STUDY/ OF A /RURAL COOPERATIVE/ IN MYSORE AS AN EXAMPLE OF THE ROLE OF SUCH COOPERATIVES IN /RURAL DEVELOPMENT/ AND /COMMUNITY DEVELOPMENT/ SCHEMES ... 
(c) Conference papers and reports 
The descriptor /CONF/ is placed at the end of the 
analysis, followed by the place (city), year, month (first 
three letters, e.g. Jan) and dates, e.g. 
/OECD PUB/. /CONFERENCE PAPER/ ON /FURTHER TRAINING/ OF /UNIVERSITY GRADUATE/S AND HIGHLY QUALIFIED /PROFESSIONAL VORKER/S IN /OECD COUNTRY/S - COVERS /UNDEREMPLOYMENT/, /RETRAINING/, ETC. /REFERENCE/S. (/RESTRICTED/). /CONF/ 
VENICE 1971 OCT 25 TO 2?. 
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/CONFERENCE REPORT/ ON CURRENT PROBLEMS OF /ECONOMIC PLANNING/ FOR /AGRICULTURE/ IN /ITALY/ AND THE /EEC/ -DISCUSSES /THEORETIC/AL ASPECTS AND /METHODOLOGY/ IN /AGRICULTURAL PLANNING/, /REGIONAL PLANNING/ FOR /FARM//MODERUIZATION/, THE /TEACHING/ OF /AGRICULTURAL ECONOMICS/, ACCESS TO /INFORMATION/, /AGRICULTURAL ENTERPRISE/, ETC. /REFERENCE/S AHD- /STATISTICAL DATA/. 
/CONF/ SIENA 1974 OCT 4 AND 5. 
COMPILATION OF FIVE /CONFERENCE REPORT/S ON /POPULATION POLICY/ FOR /DEVELOPING COUNTRY/S - INCLUDES /GRAPH/S AND 
/STATISTICAL TABLE/S. /CONF/ COLOMBO 1973 FEB 12 TO 16. /CONF/ DUBROVNIK 1973 APR 30 TO MAY 4. /CONF/ MONTEGO BAY 
1973 AUG 20 TO 24. /CONF/ NAIROBI 1973 SEP 10 TO 14-
/CONF/ MANILA 1973 NOV 27 TO DEC 1. 
(d) Country programming documents 
Distinguish which of three types: 
UNDP-/UN PUB/. /COUNTRY PROGRAMMING DOCTJMENT/IN THE FORM OF A BACKGROUND PAPER (/GENERAL STUDY/) ON /LIBYA/ -
INCLUDES /STATISTICAL TABLE/S. (/RESTRICTED/). 
UNDP-/UN PUB/. /COUNTRY PROGRAMMING DOCBMENT/ H THE FORM OF /DRAFT//PROGRAMME PLANNING/ PROPOSALS IN RESPECT OF 
/SENEGAL/ FOR THE PERIOD FROM 1972 TO 1976 - INCLUDES 
/STATISTICAL TABLE/S. (/RESTRICTED/). 
/ILO PUB/. /COUNTRY PROGRAMMING DOCUMENT/ IN THE FORM OF A COUNTRY BRIEF ON /LABOUR/ PROBLEMS IN /BOTSWANA/. 
(/RESTRICTED/). 
(e) Dictionaries 
/OECD PUB/. FRENCH-ENGLISH-GERMAN-ITALIAN-SPANISH 
LANGUAGE /DICTIONARY/ OF TECHNICAL TERMS USED IN CONNECTION WITH THE /CLOTHING INDTTSTRY/. 
MULTI-LANGUAGE /DICTIONARY/ OF TERMS RELATING TO /ECONOMICS/ - INCLUDES FRENCH, ENGLISH, SPANISH, GERMAN, 
RUSSIAN, ITALIAN AND PORTUGUESE. 
(f) Directories » 
/DIRECTORY/ OF /UNIVERSITY/S AND /TECHNOLOGICAL INSTITUTE/S THROUGHOUT THE WORLD - INCLUDES INFORMATION ON FACULTIES, /UNIVERSITY COLLEGE/S, /ADMISSION 
REQUIREMENTS/, /STUDENT//ENROLMENT/, ETC. 
Annexe 15 faxiite 18) 
Festschrift 
Documents written to commemorate an eminent person1s 
"birthday, centenary, retirement, etc., or to commemorate an 
organisation's anniversary, are handled as follows, e.g. 
/MONOGRAPH/IC COMPILATION OF ESSAYS IN HOMAGE TO PROFESSOR JJM VAN DER VEN FOR TWENTY-FIVE YEARS WORK IN THE FIELD OF /LABOUE LAW/, ON /LAW/ AS AN INSTRUMENT OF B0TH /SOCIAL CHANGE/ AND STABILITY - INCLUDES PAPERS ON /PHILOSOPHY/, /THEORETIC/AL AND /HISTORICAL/ ASPECTS OF LAW, THE CHANGING ROLE OF /LAWYER/S , ETC. /FESTSCHRIFT/ VEN, JJM VAN DER. 
/MONOGRAPH/IC COMPILATION OF /LECTURE/S COMMEMORATING THE 
50TH ANNIVERSARY OF THE /iLo/. /FESTSCHRIFT/ ILO 50TH ANNIVERSARY 1919-1969« 
National plans 
1 
National plans are, in general, policy statements. 
For this reason, particular attention should be paid to the 
"policy" descriptors, such as /ECONOMIC POLICY/, /iNDUSTRIALIZATION 
POLICY/, /AGRICULTURAL POLICY/, etc., e.g. 
/NATIONAL PLAN/ OF /GHANA/ FOR THE PERIOD FROM 1968 TO 
1970 - COVERS /ECONOMIC POLICY/, /AGRICULTURAL POLICY/, /INDUSTRIAL POLICY/, /SOCIAL POLICY/, /EMPLOYMENT 
POLICY/, /FISCAL POLICY/, ETC., AND INCLUDES INFORMATION ON /PLAN IMPLEMENTATION/. 
N.B. For articles, notes, etc., on national plans, which are 
not official documents and not the plans themselves, use /NATIONAL 
PLANNING/, e.g. 
COMPENDIUM OF /STATEMENT/S ON /POLITICAL PARTY/ 
OBJECTIVES DURING THE 1971 TO 1975 /NATIONAL PLANNING/ PERIOD IN THE /USSR/. 
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ILO DOCTMENTS 
(A) ConventionB 
46173 1971 71B09/333 
INTEBNATIONAL LABOUE CONFERENCE, 56TH SESSION, GENEVA, 1971 
CONVENTION 135$ CONVENTION CONCERNING PROTECTION AND 
FACILITIES TO BE AFPORDED TO WORKERS' REPRESENTATIVES IN 
THE UNDERTAKING. GENEVA, 1971. 3 P. 
/iLO PUB/. TEXT OP /ILO CONVENTION/ NO. 135, ADOPTED BY 
THE /INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE/ AT ITS 56TH 
SESSION, CONCERNING PROTECTION AND FACILITIES TO BE 
AFFORDED FOR /TRADE UNION/ AND /VORKERS REPRESENTATION/ 
IN ENTERPRISE. /CONP/ GENEVA 1971 JUN 2 TO 24. 
ENGL FREN $ 0.15 
***** FACET NUMBER: EXP. LIFE: 99 
46174 1971 71B09/335 
INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE, 56TH SESSION, GENEVA, 1971 
CONVENTION 136: CONVENTION CONCERNHG PROTECTION AGAINST 
HAZARDS OF POISONING ARISING FROM BBNZENE. GENEVA, 1971. 5 
P. 
/iLO PUB/. TEXT OF /iLO CONVENTION/ NO. 136, ADOPTED BY 
THE /iNTERNATIQNAL LABOUR CONFERENCE/ AT ITS 56TH 
SESSION, CONCERNING /OCCUPATIONAL HEALTH/ PROTECTION 
AGAINST HAZARDS OF /POISON/HG ARISING FROM BENZENE. 
/CONF/ GENEVA 1971 JUIi 2 TO 24. 
ENGL FREN $ 0.15 
***** FACET NUMBER: EXP. LIFE: 99 
\nnexe 15 (suite 20) 
(B) Recommendations 
46175 1971 71B09/337 
INTERKATIONAL LABOUE CONFERENCE, 56TH SESSION, GENEVA, 1971 
RECOMMENDATION 143: RECOMMENDATION CONCERNING PROTECTION 
AND FACILITIES TO BE AFFORDED TO WORKERS' REPRESENTATIVES 
IN THE UNDERTAKING. GENEVA, 1971. 4 P. 
/iLO PUB/. TEXT OF /iLO RECOMMENDATION/ NO. 143, ADOPTED 
BY THE /INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE/ AT ITS 56TH 
SESSION, CONCERNING PROTECTION AND FACILITIES TO BE 
AFFORDED FOR /TRADE UNION/ AND /WORKERS REPRErENTATION/ 
IN ENTERPRISE. /CONF/ GENEVA 1971 JUN 2 TO 24 
ENGL FREN $ 0.15 
***** FACET NUMBER: EXP. LIFE: 99 
46176 1971 71B09/339 
INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE, 56TH SESSION, GENEVA, 1971 
RECOMMENDATION 144: RECOMMENDATlON CONCERNING PROTECTION 
AGAINST HAZARDS OF POISONING ARISING FROM BENZENE. GENEVA, 
1971. 4 P. /iLO PUB/. TEXT OF /iLO RECOMMENDATION/ NO. 144, ADOPTED 
BY THE /iNTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE/ AT ITS 56TH 
SESSION, CONCERNING /OCCUPATIONAL HEALTH/ PROTECTION 
AGAINST HAZARDS OF /pOISON/lNG ARISING FROM BENZENE. 
/CONF/ GENEVA 1971 JUN 2 TO 24. 
ENGL FREN $ 0.15 
***** FACET NUMBER: EXP. LIFE: 99 
Annexe 15 (suite 21) 
(C) International Labour Conference 
(l) Director-General1s Report: 
l 65248 1975 75P09605 ILO. DIRECTOR-GENERAL INTERNATIONAL LABOTJR CONFERENCE, 60TH SESSION, GENEVA, 1975 MAKING WORK MORE HDMAN; WORKING CONDITIONS AND ENVIRONMENT; REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL. GENEVA, 1975. IV, 122 P. /ILO PTJB/. /CONFERENCE PAPER/ CONTAINING THE REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL ON PROBLEMS OF INDTJSTRIAL SOCIETY 
AND THE /ROLE OF ILO/ WITH REGARD TO THE /HOMANIZATION OF WORK/ AND IMPROVEMENT OF /WORKING CONDITIONS/ AND * /ENVIRONMENT/ - INCLTJDES AN ANNEX STJMMARIZHG /ILO/ ACTIVITIES IN 1974. /REFERENCE/S. /CONF/ GENEVA 1975 JUN 4 TO 26. ENGL FREN SPAN $ 5.85 ISBN: 92-2-101331-6 *****FACET NTJMBER: 13.03.01 EXP. LIFE: 99 
(2) Reports to Conference - Part I: 
60887 1974 74B09/412 
ILO 
INTERNATIONAL LABOTJR CONFERENCE, 60TH SESSION, GENEVA, 1975 
ORGANISATIONS OF RTJEAL WORKERS AND THEIR ROLE IN ECONOMIC 
AND SOCIAL DEVELOPMENT. GENEVA, 1974. 51 P. INTERNATIONAL 
LABOUR CONFERENCE, 60TH SESSION, GENEVA, 1975. REPORT IV(l). 
IL0-ILC60/lV/l /ILO PTJB/. /CONFERENCE PAPER/ COMPRISING A /CONFERENCE REPORT/ ON PROCEEDHGS AT THE 59TH SESSION OF THE ILC 
REJJATING TO A PROPOSED /ILO RECOMMENDATION/ CONCERNHG /TRADE TJNION/ ORGANIZATIONS OF /RTJRAL WORKER/S AND THEIR 
ROLE IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT - INCLTJDES A RECORD 
OF DISCTJSSIONS AND THE PROPOSED TEXT FOR CONSIDERATION 
AT THE 60TH SESSION. /CONF/ GENEVA 1974 JTJN 5 TO 26. 
/CONF/ GENEVA 1975 JTJN 4 TO 25. ENGL FREN RTJSS SPAN GERM $ 4.02 ISBN: 92-2-101171-2 ***** FACET NTJMBER: 07.03.02 EXP. LIFE: 99 
61954 1974 74B09/432 ILO 
INTERNATIONAL LABOTJR CONFERENCE, 60TH SESSION, GENEVA, 1975 
MIGRANT WORKERS. GENEVA, 1974. 58 P. INTERNATIONAL 
LABOTJR CONFERENCE, 60TH SESSION, GENEVA, 1975. REPORT V(l). 
IL0-ILC60/V/1 /ILO PTJB/. /CONFERENCE PAPER/ COMPRISHG A STJMMARY 
/CONFERENCE REPORT/ OF THE 59TH SESSION OF THE /INTERNATIONAL LABOTJR CONFERENCE/ AND THE /DRAFT/ TEXTS OF AN /ILO CONVENTION/ AND AN /ILO RECOMMENDATION/ CONCERNHG /EQUAL OPPORTUNITY/ AND TREATMENT H /EMPLOYMENT/ FOR /MIGRANT WORKER/S. /CONF/ GENEVA 1974 
JTJN 5 TO 26. /CONF/ GENEVA 1975 JTJN 4 TO 25. 
ENGL FREN RUSS SPAN GERM $ 4.00 ISBN: 92-2-101172 0 
***** FACET NUMBER: 13.09.02 EXP. LIFE- 99 
Annexe 15 (suite 22) 
(D) Regional Conferences 
55442 1973 73B09/465 ILO. DIPECTOR-GENERAL ILO. EDROPEAN REGIONAL CONFERENCE, 2ND, GENEVA, 1974 HDMAN VALUES IN SOCIAL POLICY, AN ILO AGENDA FOR EUROPE; REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL. GENEVA, 1973. 89 P. ILO. EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE, 2ND, GENEVA, 1974- REPORT I. /ILO PUB/. /CONFERENCE PAPER/, COMPRISING THE DIRECTOR GENERAL 'S REPORT TO AN /ILO REGIONAL CONFERENCE/, ON THE EVOLUTION OF /SOCIAL POLICY/S TO MEET THE DEMANDS OF /SOCIAL CHANGE/ IN /EUROPE/ - COVERS THE POTENTIAL /ROLE OF ILO/ AS THE FORUM OF /INTERNATIONAL COOPERATION/ IN THE FIELD OF /LABOUR RELATIONS/, /EDUCATION/ AND /TRAINING/, /ENVIRONMENT/, /EQUAL OPPORTDNITY/, THE 
/HUMANIZATION OF WORK/, /INCOME DISTRIBUTION/, ETC. /REFERENCE/S. /CONF/ GENEVA 1974 JAH 14 TO 23. ENGL FREN $4.20 ISBN: 92-2-101030-9 ***** FACET NUMBER: 02.02.01 EXP. LIFE: 99 
55382 1973 73BO9/434 
ILO ILO. INTER-AMERICAN ADVISORY COMMITTEE, 4TH SESSION, LIMA, 
1973 STRENGTHENING AND FURTHERING OF TRIPARTITE CO-OPERATION. 
GENEVA, 1973. 20 P. 
IL0-AM.A.c/lV/2 /ILO PUB/. /CONFERENCE PAPER/, PREPARED FOR AN /ILO REGIONAL CONFERENCE/, ON THE PRESENT SITUATION AND PROSPECTS AS REGARDS TRIPARTITB MACHINERY FOR /SOCIAL PARTICIPATION/ IN /LATIN AMERICA/ - SUMMARIZES THE MAIN ACHIEVEMENTS, CURRENT PROBLEMS AND MEASURES LIKELY TO STRENGTHEN AND EXPAND SUCH COOPERATION BETVEEN /TRADE UNION/S, /EMPLOYERS ORGANIZATION/S, /SOCIAL 
ADMINISTRATION/ AND /LABOUR ADMINISTRATION/. /REFERENCE/S. /CONF/ LIMA 1973 SEP 19 T0 28. ENGL SPAN ***** FACET NUMBER: 05.03.03 EXP. LIFE: 99 
53870 1973 73B09/263 ILO 
ILO.. CARIBBEAN, JlEGIONAIhJ3EMINAR ON TRADE UNIONS, WORKERS' 
EDUCATION AND POPULATION QUESTIONS, BRIDGETOWN, 1973 WORKING PAPERS, CARIBBEAU/REGIONAL SEMHAR ON TRADE UNIONS, VORKERS' EDUCATION AND POPULATION QUESTIONS, 
BRIDGETOVN, BARBADOS, 6-L6 MAY 1973. GENEVA, 1973, 41 P. 
ILO-VED/S. 24/D. 2( A )-(E.) /ILO PUB/. COMPILATION OF /VORKING PAPER/S PREPARED FOR AN /ILO REGIONAL CONFERENCE/ ON /TRADE UNI0N/-SP0NS0RED /ADULT EDUCATION/ PROGRAMMES ON /DEMOGRAPHY/ AND /FAMILY PLANNING/ IN THE /CARIBBEAN/ - INCLUDES THE /ROLE OF ILO/. /CONF/ BRIDGETOVN 1973 MAY 6 TO 16. 
ENGL 
***** FACET NUMBER: 14.01 EXP. LIFE: 99 
Annexe 15 (suite 23) 
(E) Industrial Committees' Reports 
Report I 
34666 1969 
ILO. IRON AED STEEL COMMITTEE,' 8TH SESSION, GENEVA, 1969 ILO 
RECENT EVENTS AND DEVELOPMENTS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY -
GENERAL REPORT. GENEVA, 1969• 55 P. TABLES. (ILO. IRON AND STEEL 
COMMITTEE, 8TH SESSION, GENEVA, I969. REPORT 1, ITEM l(c).) /ILO PUB/. /CONPERENCE PAPER/, PREPARED FOR AN /ILO MEETING/ ON DEVELOFMENTAL /TREND/S IN THE /IRON AND STEEL INDUSTRY/ - COVERS /SUPPLY/ AND /DEMAND/, THE EFFECT OF /TECHNOLOGICAL CHANGE/ ON THE USE OF /RA¥ MATERIAL/S AND THE IMPROVEMENT OF /PRODUCTION//EQUIPMENT/, /MANPO¥ER/ PROBLEMS, /¥ORKING , CONDITIONS/ OF /STEEL ¥ORKER/S, ETC. /REFERENCE/S AND ' /STATISTIC/S. /CONF/ GENEVA I969 SEP 29 TO OCT 9 ENGL 
36512 1969 
ILO. IRON AND STEEL COMMITTEE, 8TH SESSION, GENEVA lqgq ILO ' y 
EFFECT GIVEN TO THE CONCLUSIONS OF THE PREVIOUS SESSIONS IRON 
AND STEEL COMMITTEE; GENERAL REPORT. GENEVA, 1969 II 74/p f-rL0 
IRON AND STEEL COMMITTEE, 8TH SESSION, GENEVA, 1969. REPORT 1 ITEM l(A) AND (B).) ' ^ 
/ILO PUB/. /CONFERENCE PAPER/, PREPARED FOR AN /iLO MEETHG/ ON THE /IRON AND STEEL INDUSTRY/, ON THE EFPECT GIVEN TO 
CONCLUSIONS AND /iLO RESOLUTION/S CONCERNING THE INDUSTRY 
ADOPTED AT PREVIOUS SESSIONS OF THE IRON AND STEEL COMMITTEE -
COVERS PROPOSALS CONCERNING /OCCUPATIONAL SAFETY/ AND 
/OCCUPATIONAL HEALTH/, /COLLECTIVE BARGAHHC/, /VOCATIONAL TRAINING/, /TECHNICAL ASSISTANCE/ ACTIVITIES, ETC. /REFERENCE/S 
/CONF/ GENEVA 1969 SEP 29 TO OCT 9. ' * 
ENGL 
43629 1970 7OBO9/244 ILO. METAL TRADES COMMITTEE, 9TH SESSION, GENEVA, 1971 GENERAL REPORT, METAL TRADES COMMITTEE, 9TH SESSION 1970. GENEVA, 1970. VI, 209 P. TABLES. (REPORT 1.) 
/ILO PUB/. /CONFERENCE PAPER/ PREPARED FOR AN /ILO MEETING/, ON RECENT DEVELOPMENTS IN THE /HETALWORKING INDUSTRY/S - REPORTS ON ACTION TAKEN OR PROPOSED TO GIVE EFFECT TO CONCLUSIONS ADOBTED •• -AT PREVIOUS SESSLONS OF THE COMMITTEE, EXAMINES THE /ROLE OF ILO/ AND OTHER /INTERNATIONAL ORGANIZATION/S, /TRADE UNION/S AND /EMPLOYERS ORGANIZATION/S, AND COVERS PROBLEMS OF /TECHNOLOGICAL CHANGE/, /TECHN.ICAL ASSISTANCE/, /¥ORKING CONDITIONS/, /OCCUPATIONAL SAFETY/, /EMPLOYMENT/ 0F THE /¥OMAN ¥ORKER/, /PRODUCTIVITY/, /MULTINATIONAL ENTERPRISE/, ETC. /CONF/ GENEVA 1971 JAN 18 TO 29. ENGL $ 1.50 
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(F) Pro.ject Reports 
61847 1974 74B09/614 EEITA IF ILO MALI: FORMATION DE PERSOHUEL DE BANQUE, DE COMMERCE ET D'ASSURANCE; RESULTATS DU PROJET ET RECOMMAEDATIONS EN DECOULANT. GENEVE, 1974. 16 P. IL0-MLI/68/003 * /ILO PUB/. /PROJECT REPORT/ ON THE ESTABLISHMENT OF A /VOCATIONAL TRAINING/ SCHEME FOR /BANKING/ AND /INSURANCE/ PERSONNEL IN /MALL/ - OUTLINES PROJECT ACTIVITIES AND RESULTS IN RESPECT OF THE /TRAINING CENTRE/, /EQUIPMENT/, /TRAINING COURSE/S, /COUNTERPART PERSONNEL/ AND /TEACHER TRAINHG/, ETC., AND INCLUDES A SUMMARY OF CONCLUSIONS AND /RECOMMENDATION/S. /STATISTICAL TABLE/S. (/RESTRICTED/). FREN ISBN: 92-2-201224-0 ***** FACET NUMBER: 06.01 EXP. LIFE: 99 
61798 1974 74B09/547 MARRIOTT AC ILO YEMEN ARAB REPUBLIC: CO-OPERATIVE DEVELOPMENT; PROJECT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS. GENEVA, 1974. II, 53 P. 
ILO-YEM/69/OI4 /ILO PUB/. /PROJECT REPORT/ ON THE DEVELOEMENT OF /COOPERATIVE/S IN /YEMEN/ - OUTLINES PROJECT ACTIVITIES AND RESULTS IN RESPECT OF /HOUSING COOPERATIVE/S, /AGRICULTURAL COOPERATIVE/S, /AGRICULTURAL CREDIT/, /TRAINING/, ETC., AND INCLUDES A SUMMARY OF CONCLUSIONS AND /RECOMMENDATION/S. (/RESTRICTED/) . 
ENGL ISBN: 92-2-101205-0 ***** FACET NUMBER: 03.03.04 EXP. LIFE: 99 
61569 1974 74B09/546 ELKIN HS 
ILO NETHERLANDS ANTILLES: INDUSTRIAL RELATIONS, PROJECT 
FINDINGS AND RECOMMENDATIONS. GENEVA, 1974- 115 P. ILO-NAN/70/002 /ILO PUB/. /PROJECT REPORT/ ON THE ESTABLISBMENT OF A NEW /LABOUR RELATIONS/ SYSTEM IN THE /NETHERLANDS ANTILLES/ - 0UTLINES PROJECT ACTIVITIES AND RESULTS IN RESPECT OF /DRAFT//LABOUR LEGISLATION/ (INCL. /COMMENT/S) AND INCLUDES A SUMMARY OF CONCLUSIONS AND /RECOMMENDATION/S. (/RESTRICTED/) . ENGL ISBN: 92-2-101193-3 ***** FACET NUMBER: 13.06 EXP. LIFE: 99 
Annexe 3 5 (suite 25) 
(G) Special Programmes 
World Employment Programme: 
57742 1973 • 73B09/691 
' STRASSMAUK VP 
ILO 
COST-REDTJCING IlfolOVATIONS IN BUILDING: THE SHELL. GENEVA, 1973. II, 33 P. ILO-WEP 2-22 /ILO PUB/. REVIEW OF /COST/-REDUCING /INNOVATION/S IN /BUILDING MATERIAL/S AND /CONSTRUCTION TECHNIQUE/S IN THE /CONSTRUCTION INDUSTRY/, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE /ECONOMIC IMPLICATION/S OF /CHOICE OF TECHNOLOGY/ - CONSTITUTES PART OF A /WORLD EMPLOYMENT PROGRAMME//RESEARCH PROJECT/ RELATING TO /TECHNOLOGY/ AND /EMPLOYMENT/. /REFERENCE/S AND /STATISTICAL DATA/. ENGL ***** FACET NUMBER: 08.10.01 EXP. LIFE: 99 
57735 1973 73B09/701 ILO ROADS AND REDISTRIBUTION; A SOCIAL COST-BENEFIT STUDY OF LABOUR-INTENSIVE ROAD CONSTRUCTION METHODS IN IRAN. 
GENEVA, 1973. II, L66"P. ILO-WEP 2-22 /ILO PUB/. /COST BENEFIT ANALYSIS/ OF THE FEASIBILITY OF /LABOUR INTENSIVE//ROAD CONSTRUCTION/ IN /IRAN/ AND /CASE STUDY/ OF THE /SOCIAL COST/S AND BENEFITS OF SUCH A /TECHNOLOGY/ SWITCH - ILLUSTRATES /GOVERNMENT POLICY/ ISSUES ASSOCIATED WITH /CHOICE 0F TECHNOLOGY/ AND /EMPLOYMENT OPPORTUNITY/ GENERATION IN /DEVELOPING COUNTRY/S, AND CONSTITUTES PART OF A /WORLD EMPLOYMENT PROGRAMME//RESEARCH PROJECT/. /GRAPH/S, /REFERENCE/S AND 
/STATISTICAL TABLE/S. 
ENGL ***** FACET NUMBER: 10.03 EXP. LIFE: 99 
57737 1973 73B09/700 COOPER C KAPLINSKY R TURNER R 
ILO SECOND-HAND EQUIPMENT IN A DEVELOPING COUNTRY; A STUDY OF JUTE PROCESSING IN KENYA. DRAFT. GENEVA, 1973. XVI, 116 P. 
ILO-WEP 2-22 /ILO PUB/. /CASE STUDY/ OF /JUTE//PROCESSING/ IN /KENYA/, COMPRISING AN /ECONOMIC ANALYSIS/ OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF /SECOND HAND EQUIPMENT/ IN /DEVELOPING COUNTRY//MAJNUFACTURING/ INDUSTRIES -EXPLORES /SUPPLY/, /DEMAND/ AND /PRICE/ ASPECTS OF THE 
SECOND-HAND MARKET, COMPARES /PRODUCTIVITY/ AITD /SOCIAL COST/ WITH THAT OF NEW EQUIPMENT, AND CONSTITUTES PART OF A /WORLD EMPLOYMENT PROGRAMME//RESEARCH PROJECT/ RELATING TO /TECHNOLOGY/ AND /EMPLOYMENT/. /GRAPH/S. 
/REFERENCE/S AND /STATISTICAL TABLE/S. 
ENGL 
***** FACET NUMBER: 12.06.01. EXP. LIFE: 99 114 
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